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RESUMEN 
Efectuar una auditoría de gestión académica en la UANCV  admitiría evidenciar 
la eficacia y eficiencia de la información académica, conduciría a tener un 
control interno académico más ágil, de allí la necesidad de ejecutar una 
auditoría de control interno capaz de verificar que los controles de información 
académica se cumplan, para lograr una eficiente gestión académica. 
 El estudio muestra que un 38% de los encuestados entiende que los 
controles de riesgos de error de información académica y de fraude se pueden 
dar; un 34% opina que estos controles son deficientes, un 21% señalan que 
son buenos y solamente el 6% de la muestra establece que estos controles 
fueron excelentes. 
 En cuanto a los procesos académicos de identificación y análisis de 
los riesgos operativos, procedimientos errados, equivocados, ineficientes, etc., 
el 37% de la muestra opina que son deficientes, el 30% refiere que son buenos, 
el 22% indica que son regulares y solamente el 11% manifiesta que son 
excelentes lo que implica que los procedimientos académicos, normativos y 
operacionales no generan información académica oportuna, de allí que sean 
necesarios los mecanismos para identificar y minimizar los riesgos específicos 
asociados a la gestión académica, por tanto cada vez es mayor la necesidad 
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de evaluar los riesgos académicos previo al establecimiento de protocolos en 
cada nivel de la universidad. 
 En razón de esta caracterización que adquiriría la auditoría académica 
de control interno para las unidades académicas y áreas administrativas de la 
UANCV, se necesita realizar el levantamiento de procedimientos actuales, los 
cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los 
cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la 
eficiencia, eficacia y economía en todos los procesos académicos y 
administrativos. 
 Finalmente, se puede afirmar que las unidades académicas y áreas 
administrativas de la UANCV, actualmente no realizan controles académicos 
internos adecuados a todo el proceso de manejo de información académica; 
como seguimiento de evaluaciones, notas, requisitos académicos y otros; por 
consiguiente, existe alto riesgo de tener desviaciones en sus procesos 
académicos y administrativos, y por supuesto existen casos donde personal 
administrativo de menor jerarquía están manipulando información que no se 
ajustan a las normas internas de la UANCV y están engañando a las 
autoridades universitarias, y, a futuro podrían llevar a la misma universidad a 
una crisis de gestión académica, por lo que, se debe implantar una auditoría 
académica anual a todo el proceso de manejo de información académica. 
Palabras clave: Auditoría del control interno, eficiencia y eficacia de los 
procesos de control, gestión académica, gestión administrativa. 
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ABSTRACT 
 
Conducting an academic management audit would admit evidencing the 
effectiveness and efficiency of the academic information, would lead to a more 
agile internal academic control, hence the need to perform an internal control 
audit capable of verifying that the academic information controls are met, to 
achieve an efficient academic management. 
The study shows that 38% of the respondents understand that the risk 
controls of academic information and fraud error can be given; 34% think that 
these controls are deficient, 21% say they are good and only 6% of the sample 
states that these controls were excellent. 
Regarding the academic processes of identification and analysis of 
operational risks, erroneous, erroneous, inefficient procedures, etc., 37% of the 
sample thinks they are deficient, 30% report that they are good, 22% indicate 
that they are regular and only 11% state that they are excellent, which implies 
that the academic, regulatory and operational procedures do not generate 
timely academic information, hence the mechanisms to identify and minimize 
the specific risks associated with academic management are necessary, 
therefore each There is a greater need to evaluate academic risks prior to the 
establishment of protocols at each level of the university. 
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Due to this characterization that would be acquired by the academic audit 
of internal control for the academic units and administrative areas of the 
UANCV, it is necessary to carry out the survey of current procedures, which are 
the starting point and the main support to carry out the changes that are so 
urgently needed to achieve and ratify efficiency, effectiveness and economy in 
all academic and administrative processes. 
Finally, it can be affirmed that the academic units and administrative 
areas of the UANCV, currently do not perform internal academic controls 
appropriate to the entire process of handling academic information; as follow-up 
of evaluations, grades, academic requirements and others; therefore, there is a 
high risk of having deviations in their academic and administrative processes, 
and of course there are cases where administrative staff of lower hierarchy are 
manipulating information that does not conform to the internal norms of the 
UANCV and they are deceiving the university authorities, and, in the future, they 
could lead the same university to a crisis of academic management, for which 
reason, an annual academic audit should be implemented to the entire 
academic information management process. 
Key words: Audit of internal control, efficiency and effectiveness of control 
processes, academic management, administrative management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El control interno en las instituciones es una tarea ineludible para aquellos que 
desean lograr una gestión académica eficiente; ya que una institución que 
implementa controles internos disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la 
información académica. La auditoría de control interno representa la 
herramienta que provee a los responsables superiores de la institución de la 
capacidad de observación independiente y objetiva de la gestión académica.  
Por lo tanto, la responsabilidad de las unidades de auditoría interna está 
relacionada con la gestión de calidad académica del control de información 
académico y con las recomendaciones que entregan la auditoría, pero, la 
puesta en práctica de sus recomendaciones es de exclusiva responsabilidad de 
las autoridades universitarias. 
 
Para llevar a cabo el proceso de la investigación de forma eficiente y 
eficaz, se distribuyó en cuatro capítulos. 
 
El primer capítulo, contiene el problema de investigación, la cual permitió 
conocer la situación real en relación a  auditoría del control interno y su 
influencia en la gestión académica en la universidad Andina Néstor Cáceres 
Velásquez - 2017; asimismo, planteamiento del problema, justificación, 
importancia, objetivos generales y específicos. 
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El segundo capítulo, comprende el marco teórico. Se considera los 
antecedentes de la investigación, bases teóricas en relación al problema 
planteado, definiciones conceptuales, formulación de hipótesis general y 
específicas, operacionalización de variables y contrastación de la hipótesis de 
trabajo. 
 
El tercer capítulo, enmarca la metodología de la investigación. Se ordena 
el trabajo coherentemente; y que contempla el diseño de la investigación, tipo 
de investigación, nivel de investigación, población, muestra, técnicas de 
recolección de datos, técnicas para el procesamiento y análisis de la 
información. 
 
El cuarto capítulo, contiene los resultados y la discusión. Los resultados 
permitieron realizar la validación de la hipótesis de la investigación y la 
discusión. 
 
En el criterio la síntesis, se consigna las conclusiones y  sugerencias 
pertinentes 
Al final, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  
Castro menciona: “Un hecho primordial se puede anotar en la evolución 
más reciente de las instituciones universitarias: la mayor independencia 
de las facultades. Hoy en día cada facultad tiene no sólo un cuerpo 
autónomo de profesores encargados de aleccionar a alumnos 
especialistas, sino que también funcionan sus cursos en locales 
separados, no existiendo entre las diversas facultades como una 
organización superior que forman una Universidad por medio de 
representaciones ante los cuerpos directivos de ésta. La Universidad, 
pues ha cambiado en su estructura misma; el reconocimiento de cada 
facultad como tal, independiente, autónoma para todos los asuntos en 
que dichas calidades pueden subsistir, ha tenido necesariamente que 
involucrar un cambio en la idea de Universidad” (Castro, 2005) 
 
Jorge Basadre establece: “La Universidad es, en principio, una 
institución educativa, económica, social y nacional. Desde el punto de 
vista educativo constituye un centro destinado: a) a la conservación, 
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acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación 
profesional; c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia 
cuestiones fundamentales, a buscar libremente la verdad, a pensar con 
honestidad, a ver las cosas como son y con esa firme base realista 
proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un 
mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean 
conscientes de los valores fundamentales y también capaces de 
analizarlos críticamente de modo que resulten a la vez, dentro y fuera de 
la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá de sus 
estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más 
humanas y convertirse también en fiscales con mentes y conciencias 
capaces de controlar el poder y no vegetar sólo como víctimas de él; e) 
al fomento de la investigación sin la cual una Universidad no es digna de 
ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una 
entidad económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio 
necesariamente cuantioso” (Sota Nadal & De Paz Toledo, 2002). 
 
En la UANCV, los docentes y personal administrativo  piensan 
que el alcance del control Interno está limitado solamente a las aéreas 
económicas, es decir tienen una idea muy errónea característica de las 
actividades de contabilidad y finanzas; entonces  el personal docente y 
administrativo no están involucrados.  
 
En la UANCV aún no se realiza una auditoría de la gestión 
académica, como un proceso que garantice el seguimiento apropiado  al 
desarrollo académico, es decir no se observa actividades de revisiones y 
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ajustes de acuerdo a las necesidades de las operaciones, a los 
resultados y las evaluaciones habidas. 
 
Las autoridades de la UANCV no conciben la importancia de la 
auditoría de control interno tanto a nivel académico, investigación, de 
talento humano y demás componentes de una organización, que a nivel 
mundial existen tanto normas como empresas que orientan, certifican y 
apoyan este tipo de decisiones para el desarrollo y crecimiento 
institucional. 
 
La UANCV cuenta con una oficina encargada de colaborar en la 
adecuación de los controles internos establecidos, en la cual no se 
observa eficacia y eficiencia de los procesos de gestión académica, y es 
regular el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la 
UANCV, para mitigar riesgos. Asimismo, no logra cumplir con los 
objetivos y no aporta un enfoque sistemático y disciplinado, para poder 
evaluar y optimizar los procesos de gestión de riesgos, control y gestión 
académica; por consiguiente no agrega valor y no mejora en la calidad 
académica;  no  evalúan la exposiciones de riesgos de la gestión de las 
autoridades universitarias,  no se audita las operaciones académicas  de 
los sistemas informáticos, con respecto a: eficacia y eficiencia de las 
operaciones de índole académico - investigación y producción 
intelectual, confiabilidad e integridad de la información administrativa 
académica y administrativa, protección de activos, cumplimiento de 
normas, regulaciones y contratos. 
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Por último, el presente trabajo está referido a la calidad en la cual 
la auditoría de control interno puede coadyuvar, en elevar el nivel 
académico de la UANCV y buscar resultados de aprendizaje ambiciosos 
y profundos en la formación de profesionales con un pensamiento de 
alto nivel y lograr el ejercicio adecuado en la gestión académica. 
 
1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Como usuario de la UANCV observo el problema  y puedo  
afirmar que las unidades  académicas y áreas administrativas de la 
UANCV,  actualmente no realizan controles internos adecuados a todo el 
proceso de información referente a la parte académica, como seguimiento 
de evaluaciones, notas, requisitos académicos y otros; por consiguiente 
existe alto riesgo de tener desviaciones en sus procesos académicos y 
administrativos, y por supuesto existe casos donde personal 
administrativo de menor jerarquía está manipulando información que no 
se ajustan a las normas internas de la UANCV y están engañando a las 
autoridades universitarias; y a futuro podría llevar el mismo a una crisis de 
gestión académica, por lo que, se debe implantar una auditoría anual a 
todo el proceso de gestión académica. 
 
Por último, al problema observado de la realidad de la UANCV, 
resulta claro, que a la fecha no se  llevado a cabo una  auditoría a la 
gestión académica, es decir no se tiene implementando y adecuado 
controles internos sobre manejo de información exclusivamente 
académica. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.3.1. Problema general 
 
¿Exponer cómo incide la Auditoría del Control Interno en la gestión 
académica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez? 
 
1.3.2. Problemas específicos 
 
a) ¿Cómo incide las actividades de control interno    en la eficiencia de 
la gestión académica de la UANCV? 
b) ¿Cómo incide el ambiente de control   en la eficacia de la gestión 
académica de la UANCV? 
c) ¿Cómo es la relación entre la auditoría del control interno y la gestión 
académica de la UANCV? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Mi argumentación se justifica, en la realidad actual de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez” de la ciudad de Juliaca, en la cual  
no cuenta con un sistema de control interno de las actividades 
académicas como un proceso de control integrado a las actividades 
operativas de las unidades académicas y áreas administrativas; por lo 
tanto el trabajo de investigación  tiene por finalidad proponer un modelo 
de auditoría de control interno que permita  asegurar en forma razonable 
la fiabilidad de la información  de la gestión académica; así mismo 
proponer que la UANCV implemente un sistema de control interno 
académico,  con políticas de  dirección académica y de investigación. 
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1.5. OBJETIVOS 
 
1.5.1. Objetivo general 
 
Argumentar, cómo la auditoría del control interno incide en la eficiencia y 
eficacia de la gestión académica de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
a) Establecer, cómo la actividad de control interno incide en la eficiencia 
de la gestión académica de la UANCV 
b) Establecer, cómo incide el ambiente de control   en la eficacia de la 
gestión académica de la UANCV 
c) Explicar, cómo es la relación entre la auditoría del control interno y la 
gestión académica de la UANCV. 
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CAPÍTULO II 
 
 
EL MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Nacional 
LA AUDITORÍA PARA EL APROPIADO CONTROL INTERNO EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR 
 
AUTOR: Manuel Espinoza Cruz. 
 Auspiciado por la Universidad Privada de Tacna  
 
RESUMEN 
Espinoza resume: “El problema planteado en la investigación efectuada 
fue tratar de determinar la manera en la cual la auditoría puede 
coadyuvar, con propiedad, el ejercicio adecuado del control interno en 
una Institución Educativa de Nivel Superior (IES). Por ello, su objetivo 
fue establecer la forma en que la auditoría puede colaborar para el 
apropiado control interno en la Universidad Privada de Tacna (UPT) 
Para resolver el problema, con el objetivo señalado, se diseñó la 
hipótesis de que la auditoría colabora en la adecuación de los controles 
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internos establecidos, en la eficacia y eficiencia de los procesos de 
gobierno, y en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, 
para mitigar riesgos en una IES. Con fines de contrastar el objetivo y 
comprobar la hipótesis, el estudio se validó con juicio de expertos 
consultados. El estudio se programó como investigación de tipo básico o 
puro, pues sus aspectos son teorizados, aunque sus alcances serán 
prácticos en función a su aplicación por las Universidades, 
especialmente de índole privado. Pero, se realizaron comprobaciones 
muéstrales con un tamaño poblacional de 3,110, nivel de confianza del 
95%, valor de proporción poblacional del 94.5% y límite de error del 
0.10. La inferencia estadística se ejecutó mediante la prueba t de 
student, con tipo de ensayo de 01 cola, nivel de importancia α (alfa) de 
0.05 y con n-1 grados de libertad. Asimismo, se lograron calcular la 
correlación de variables y su respectiva covarianza. En concordancia 
con el objetivo, el resultado de la investigación concluyó en que la forma 
cómo la auditoría puede colaborar para el apropiado control interno en 
una institución educativa de nivel superior es a través de la verificación 
permanente sobre la implementación de estos controles aplicados, en la 
eficacia y eficiencia de las decisiones ejecutivas, y en el acatamiento de 
las metas y objetivos corporativos, para administrar los riesgos. En tal 
sentido, la investigación recomienda que la comunidad universitaria debe 
exigir el establecimiento de auditorías como una de las formas de 
colaborar para el apropiado control interno en una institución educativa 
de nivel superior, pues a través de ellas se puede verificar 
permanentemente la implementación de estos controles aplicados, la 
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eficacia y eficiencia de las decisiones ejecutivas, y el acatamiento de las 
metas y objetivos corporativos, para administrar los riesgos, a través de 
su Manual de Procedimientos (MAPRO)”. 
 
TÍTULO:  
EL INFORME DE AUDITORÍA EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y PENALES 
COMO INSTRUMENTO DE CONTROL EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
AUTOR: Cartolín Pastor, Celia 
Tesis para optar el grado Académico de magíster en contabilidad con 
mención en auditoría superior. 
 
RESUMEN 
Caratolín concluye: “La presente tesis tiene como objeto demostrar la 
importancia que tienen los informes de auditoría gubernamental para 
superar deficiencias e irregularidades en el sector público; así como 
determinar responsabilidades de los funcionarios y/o servidores 
presuntamente responsables de los hechos imputados que lindan con la 
corrupción; los mismos que son puestos a conocimiento de los titulares 
de las entidades del gobierno nacional, regional y local para su debida 
implementación, así como de los organismos jurisdiccionales para el 
respectivo proceso judicial”. 
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2.1.2. Internacional 
 
AUDITORIA UNIVERSITARIA Y CALIDAD 
AUTOR:   Mª del Pilar T. Jiménez Tello 
Tesis doctoral, Barcelona, junio de 2007 
 
RESUMEN 
La autora Jiménez concluye: “En los centros de Educación Superior no 
estamos teniendo en cuenta a la hora de evaluar que existen una 
pluralidad de inteligencias, y las pruebas de evaluación se siguen 
realizando en función de los estándares establecidos que fijan su 
fortaleza en la memoria del estudiante. Sin embargo, está más que 
demostrado que hay otras inteligencias, y que muchas veces el que 
tiene memoria no tiene la inteligencia de la creatividad, intuición, el 
espíritu emprendedor” Concluyo: “En los sistemas de auditoría hay que 
tener en cuenta, y no siempre se hace, que aparentemente el 
transgresor de las normas (generalmente adoptadas) en el ámbito 
universitario es el auténtico creador e innovador, pero siguiendo los 
parámetros de medición establecidos siempre resultará mal evaluado. 
Hemos oído muchas veces que la creatividad y la locura van de la mano, 
y ello nos lleva a afirmar que vemos en la creatividad algo anormal fruto 
de ese caos en el que se desarrolla la nueva idea, obra, resultado de 
investigación, etc. En los procesos de auditoría y evaluación, 
deberíamos tener auditores y evaluadores profesionales sin orejeras, 
para que pudieran observar y analizar todas esas singularidades. Uno de 
los retos de los evaluadores sería detectar algo singular, incluso aunque 
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no lo identifiquen bien, porque reflejar eso que les ha llamado la atención 
puede ser un elemento que nos lleve a la identificación de nuevos 
valores que se pueden incorporar al proceso. 
La calidad tiene que estar abierta a todas y cada una de las 
capacidades de los miembros que componen el ámbito universitario; de 
otra forma estaremos de espaldas a la realidad de nuestros campus y, 
por lo tanto, no nos moveremos en el ámbito de la calidad real, sino de 
una calidad teóricamente establecida sin tener en cuenta la realidad”. 
 
2.2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.2.1. Auditoría 
 
Según el diccionario: “El origen de la palabra es del verbo inglés to audit, 
que significa revisar e intervenir, y es utilizado principalmente en to audit 
accounting, que es el concepto de auditoría” (Diccionario inglés Español- 
Alemán, 1993). 
 
Lattuca – Mora definen: “El origen etimológico de la palabra es del 
verbo latino audire, que significa ‘oír’, que a su vez tiene su origen en 
que los primeros auditores ejercían su función juzgando la verdad o 
falsedad de lo que les era sometido a su verificación principalmente 
oyendo” (Lattuca & Mora, 1991). 
 
Cook y Winkle (1987) definen: “La Auditoría como una 
recopilación, acumulación y evaluación de evidencia sobre información 
de una entidad,  para determinar e informar el grado de cumplimiento 
entre la información y los criterios establecidos. Como una sistemática 
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evaluación de las diversas operaciones y controles de una organización, 
para determinar si se siguen políticas y procedimientos aceptados, si se 
siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos eficientemente 
y se han alcanzado los objetivos de la organización. 
 
Como un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 
objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades 
económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las 
actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. El fin 
del proceso consiste en determinar el grado de precisión del contenido 
informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar 
si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos 
para el caso. 
 
Finalmente, como un proceso sistemático, esto quiere decir que 
en toda auditoría debe existir un conjunto de procedimientos lógicos y 
organizados que el auditor debe cumplir para la recopilación de la 
información que necesita para emitir su opinión final. Sin embargo, cabe 
destacar que estos procedimientos varían de acuerdo a las 
características que reúna cada empresa, pero esto no significa, que el 
auditor no debe dar cumplimiento a los estándares generales 
establecidos por la profesión” (Cook & Winkle, 1987, pág. 45). 
 
Si imaginamos el Figura Nº 01 podríamos decir que la auditoría es 
un proceso a través del cual un sujeto (auditor) lleva a cabo la revisión 
de un objeto (situación auditada), con el fin de emitir una opinión acerca 
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de su razonabilidad (o fidelidad), sobre la base de un patrón o estándar 
establecido. 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Cook y Winkle, 1987 
 
 
2.2.2. Auditoría y control 
 
“El control es considerado en la filosofía empresarial moderna 
como el análisis permanente de las desviaciones entre objetivos y 
realizaciones, y la adopción de las medidas correctoras que permitan el 
cumplimiento de los objetivos o bien su adaptación necesaria”  (Charnov, 
2002).  
Vaes (1965) hace: “una relación completa de las formas de 
control, siendo las más utilizadas corrientemente en España:  
a) Intervención.  
b) Inspección. 
c) Control interno. 
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d) Auditoría externa: Examen de los estados financieros, realizado, de 
acuerdo con ciertas normas, por un profesional calificado e 
independiente con el fin de expresar su opinión sobre ellos.  
e) Auditoría interna: Examen de las actividades contables, financieras y 
de otro tipo, hecho por un servicio independiente, pero dentro de la 
organización de la empresa, para ayudar a la dirección general. 
  
Ante esta diversidad de formas de control, en la actualidad se 
consideran como formas sustantivas de control las siguientes:  
a) Control de gestión: función de síntesis realizada en él más alto nivel 
de la estructura.  
b) Auditoría interna: labor de análisis que completa en extensión y 
profundidad la labor del control de gestión.  
c) Auditoría externa: labor de comprobación posterior, realizada por una 
persona u organismo externo a la empresa” (Vaes, 1965). 
2.2.3. Clasificación de la Auditoría 
 
2.2.3.1. Auditoría Interna 
 
“Es la que se realiza por personal de la empresa y consiste en verificar la 
existencia, el cumplimiento, la eficacia y la optimización de los controles 
internos de la organización para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
de la misma. También evalúa el sistema de control financiero, de 
sistema y de gestión” (Carreras Boada, Estefanell Coca, & Valldepérez 
Castillo, 2000). 
 
2.2.3.2. Auditoría externa 
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Riquelme (2001) define: “Consiste en el examen de los estados 
financieros independientes, mediante la aplicación de unos 
procedimientos sujetos a unas normas generalmente aceptadas, su 
objeto es expresar una opinión sobre la razonabilidad con que dichos 
documentos presentan la situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y los cambios en su posición financiera conforme a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y aplicados con 
uniformidad” (Riquelme M., 2001). 
2.2.3.3. Auditoría operativa 
 
“Consiste en la realización de un examen de la gestión, de los 
procedimientos y sistemas de control interno. Esta no se encuentra 
regulada por la Ley, ya que persigue constatar la eficacia y eficiencia 
interna y externa de la gestión empresarial. Dicha actividad se puede 
realizar tanto por el auditor interno como por el auditor externo” 
(Carmichael & Schaller, 1995). 
 
2.2.3.4. Auditoría financiera 
 
Casal-Gasso et al. (1995) comentan: “Consiste en el examen y 
verificación de los estados financieros de la misma, con objeto de poder 
emitir una opinión fundada sobre su grado de fiabilidad. La auditoría 
necesita auxiliarse de otras técnicas para poder formar un criterio sobre 
determinados aspectos de su función antes de emitir un informe sobre 
cuestiones que caen fuera de su competencia técnica, pero que tienen 
una relación directa con su trabajo. Puede necesitar asesoramiento 
técnico sobre aplicación e interpretación de determinadas disposiciones 
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de carácter jurídico, fiscal, laboral, etc., o de otras especialidades, como 
la informática, la ingeniería, la química o la agricultura”  
 
2.2.3.5. Auditoría de gestión 
 
Redondo-Llopart et al. (1996) definen: “La auditoría de gestión es una 
técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, 
diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 
conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el 
cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es 
el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 
organización de la misma. 
 
La auditoría de gestión, resulta apropiada en las siguientes 
circunstancias: 
a) Compra, fusión o Joint Venture. 
En estos casos el éxito depende de la capacidad de motivar y retener los 
ejecutivos que cubran los puestos claves. Una auditoría de gestión a 
tiempo puede ser el vehículo apropiado para diseñar y anticipar la 
estrategia de la entidad de nueva formación. 
 
b) Reorganizaciones. 
Permite efectuar recomendaciones sobre un nuevo despliegue de las 
capacidades de gestión ya disponibles, en lugar de proceder a despidos 
e incorporaciones de última hora. 
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c) Reestructuraciones 
Este caso se presenta en las empresas que tienen la necesidad de 
reducir rápidamente su estructura de costes y mejorar, 
fundamentalmente, su organización. El conductor de la reestructuración 
debe decidir muchas veces quién se queda y quién se va, y no dispone 
de tiempo, ni de dinero para utilizar a tiempo completo un equipo 
especial, por lo que es necesario que los acreedores encarguen una 
auditoría de gestión para que identifiquen a los ejecutivos competentes 
que pueden orientar provechosamente la reestructuración, los que se 
sienten desmotivados, los que tienen unas capacidades que no 
coinciden con las actuales necesidades de la empresa para su puesto, 
los que resultan más irrecuperables que peligrosos o los ejecutivos 
inadecuados que podrían mejorar si se les entrenase. 
 
d) Emisiones u ofertas públicas. 
Su éxito depende a menudo de la habilidad de la compañía para 
convencer a los accionistas sobre su gran potencial de crecimiento, 
siendo un factor importante de venta el talento de sus gestores. 
 
e) Modificaciones legislativas. 
Esta situación acarrea alteraciones inmediatas en los mercados que 
exigen diferentes capacidades de gestión, y, a veces, el modo 
acostumbrado de hacer las cosas se convierte en anticuado de la noche 
a la mañana. 
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f) Fluctuaciones del mercado. 
La dirección de la empresa no siempre está en condiciones de adaptarse 
con rapidez a esas fluctuaciones, de ahí que una auditoría de gestión 
puede ayudar a decidir entre, cambiar la dirección buscando nuevos 
ejecutivos fuera de la empresa o modificar la organización para reforzar 
un área específica que se halle o pueda hallarse en dificultades. 
 
g) Problemas de R.R.H.H. 
Todas las circunstancias anteriores crean problemas en los recursos 
humanos. El consultor que realice la auditoría de gestión posee la 
metodología precisa para estos problemas que subyacen en la empresa, 
identificando el talento potencial en el seno de la misma. 
 
h) Previsiones. 
La auditoría de gestión también es una herramienta útil para los 
directores generales porque les permite tomar medidas correctoras en 
los casos en que se produzcan discrepancias entre las expectativas y los 
resultados, tanto a nivel general de empresa como de dirección, en el 
caso de que los resultados obtenidos sean escasos o contrarios a los 
proyectados, o por una falta de perspectiva” (Redondo Duran, Llopart 
Pérez, & Duran Juve, 1996). 
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2.2.4. Principios de control  
 
2.2.4.1. Control 
 
En Perú Contraloría General de la República (1998) señala: “Es 
cualquier acción que lleva a cabo una persona para aumentar la 
probabilidad de que se logren las metas y objetivos propuestos. 
 
Según una de sus acepciones gramaticales, quiere decir, 
comprobación, intervención o inspección.   El propósito final del control 
es, preservar la existencia de cualquier organización y apoyar a su 
desarrollo; su objetivo es contribuir con los resultados esperados. 
 
No debe ser aislado, sino un todo, relacionado con los planes 
estratégicos de la empresa y su gestión organizacional. 
 
Está diseñado para proporcionar una razonable seguridad 
respecto al logro de objetivos, dentro de las categorías, eficacia, 
eficiencia y economía de las operaciones, confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento con leyes y normas aplicables. 
 
Entonces corresponde a la máxima autoridad jerárquica de la 
empresa la responsabilidad de organizar, establecer y mantener el 
sistema de control, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura 
y fines de la organización. 
 
Todo el personal tiene responsabilidades sobre el control, las 
cuales deben formar parte explícita e implícita de la descripción del 
trabajo de cada uno. Asumiendo el compromiso de comunicar problemas 
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y violaciones que se observen, que afecten al logro de los objetivos” 
(República, 1998). 
 
 
                             Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Enríquez 
 
 
2.2.4.2. Tipos de controles 
 
 
 
LOPEZ (2013) Explica que: “En una empresa todos tenemos una cuota 
de responsabilidad en el sistema de control; el directorio, la gerencia 
media y el resto de personal. De allí que nadie debe sentirse excluido de 
la posibilidad de promover mejoras, ni eximido de la responsabilidad de 
buscarlas. 
 
Todo aquel que dentro de la empresa planea, organiza, dirige y/o 
controla recursos de actividades para alcanzar metas y objetivos.  Son 
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todos los integrantes de la organización con distintos niveles de 
responsabilidad y autoridad. 
 
a) Controles directivos; son todos aquellos procedimientos, 
estructuras funcionales, directrices, políticas y normas estratégicas, 
emanados desde la más alta gerencia de la empresa con el fin de 
delimitar la gestión estratégica de la organización y que dicha 
gestión esté sincronizando con los objetivos del negocio. 
 
b) Controles preventivos; son todos aquellos procedimientos 
administrativos y/o automatizados orientados a prevenir antes de su 
ocurrencia o materialización, riesgos que pueden afectar la 
seguridad física y lógica de las áreas impactando negativamente en 
la continuidad de las operaciones del negocio. 
 
c) Controles detectivos; son todos aquellos procedimientos 
administrativos y/o automatizados orientados a detectar la 
ocurrencia o materialización de los riesgos y acciones indeseadas 
que puedan afectar la seguridad física o lógica de las áreas, 
impactando negativamente en la continuidad de las operaciones del 
negocio. 
 
d) Controles correctivos; son todos aquellos procedimientos 
administrativos y/o automatizados orientados a corregir o restaurar 
un objeto que haya sufrido la ocurrencia o materialización de los 
riesgos o acciones indeseadas que afectaron la seguridad física o 
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lógica de las áreas impactando negativamente en la continuidad de 
las operaciones del negocio. 
 
e) Controles de recuperación; son todos aquellos procedimientos 
administrativos y/o automatizados orientados a recuperar la 
capacidad de operación, servicio y gestión del negocio frente a la 
materialización de los riesgos o acciones indeseadas que afectan la 
seguridad física o lógica de las áreas impactando negativamente en 
la continuidad de las operaciones del negocio”. 
 
2.2.5. Control Interno 
 
Servin (2017) afirma: “Para entender la importancia del control interno en 
las empresas, conviene empezar por entender el propósito del control 
interno, que tiene como objetivo resguardar los recursos de la empresa o 
negocio evitando pérdidas por fraude o negligencia, como así también 
detectar las desviaciones que se presenten en la empresa y que puedan 
afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. 
 
Usualmente las pequeñas y medianas empresas no cuentan con 
un sistema de administración bien definido, donde muchas veces los 
objetivos y planes no se encuentran por escrito, sino que se trabajan de 
manera empírica; solucionando problemas conforme se presentan, 
invirtiendo sin planificación, creando departamentos a medida que 
surgen las necesidades, entre otras cosas”. 
 
Sangal, (1995) menciona que: “Todo esto puede llevar a que se 
den situaciones no previstas y con un impacto financiero, como ser 
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malversación o pérdida de activos, incumplimientos de normas ya sean 
legales o impositivas que generen un pasivo contingente, fraudes 
asociados a información financiera fraudulenta que podrían dañar la 
reputación de la empresa, entre otros. Dichas situaciones podrían ser 
prevenidas gestionando el control interno con anticipación. 
 
Inclusive, muchos podrían pensar que esto no se aplica a su 
empresa o emprendimiento porque nosotros somos chicos todavía. Sin 
embargo, la envergadura de la organización no es un factor que defina la 
importancia o existencia del sistema de control, ya que en 
organizaciones donde existe un solo dueño, que toma las decisiones, 
participa en la operación y lleva el sistema contable, igualmente debe 
contar con un sistema de control interno, adecuado al tamaño y 
actividades de la organización. 
 
Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de 
organización nos permitirá optimizar la utilización de recursos con 
calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y administrativa, 
logrando mejores niveles de productividad. 
Por ejemplo, si se cuenta con sistemas de gestión  que incorporan 
controles automáticos en las áreas de ventas y cobranzas, y  la 
información generada en estos sistemas se contabiliza en línea en los 
registros financieros, usando la tecnología de la información, se 
requeriría  menor cantidad de personas involucradas en los procesos 
administrativos y se podría dotar personal en otras áreas que aumenten 
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la productividad del negocio, como ser ampliar el área comercial para 
obtener incrementos en los niveles de ingresos. 
 
Adicionalmente, contar con un sistema de control actualizado en 
las áreas básicas de la empresa, permitirá alimentar el sistema de 
información y ayudar a la adecuada toma de decisiones, así como 
facilitar que las auditorias tanto de gestión como financieras sean 
efectivas”. 
 
Finalmente, el control interno en las empresas es una tarea 
ineludible para aquellos que desean lograr competitividad en sus 
negocios; ya que una empresa que implementa controles internos 
disminuye la ocurrencia de errores y fraude en la información financiera,  
los entes reguladores lo catalogarán como una empresa que cumple las 
leyes y regulaciones y a su vez generarán un impacto positivo en su 
negocio, pudiendo inclusive atraer a inversionistas que apuesten al 
crecimiento del mismo” (Servin, 2018). 
2.2.6. Control externo 
 
En Perú la Contraloría General de la República (2006) refieren: “Se 
entiende por control externo el conjunto de políticas, normas, métodos y 
procedimientos técnicos, que compete aplicar a la Contraloría General u 
otro órgano del Sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto 
de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los 
recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante 
acciones de control con carácter selectivo y posterior. En concordancia 
con sus roles de supervisión y vigilancia, el control externo podrá ser 
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preventivo o simultáneo, cuando se determine taxativamente por la Ley 
del Sistema Nacional de Control o por normativa expresa, sin que en 
ningún caso conlleve injerencia en los procesos de dirección y gerencia 
a cargo de la administración de la entidad, o interferencia en el control 
posterior que corresponda. Para su ejercicio, se aplicarán sistemas de 
control de legalidad, de gestión, financiero, de resultados, de evaluación 
de control interno u otros que sean útiles en función a las características 
de la entidad y la materia de control, pudiendo realizarse en forma 
individual o combinada. Asimismo, podrá llevarse a cabo inspecciones y 
verificaciones, así como las diligencias, estudios e investigaciones 
necesarias para fines de control”. 
 
2.2.7. Control eficaz 
 
Osorio (2005) define: “El control eficaz, es un proceso integral efectuado 
por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para 
enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la 
consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes 
objetivos gerenciales: 
 
 Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las 
operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios 
públicos que presta. 
 Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra 
cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, 
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así como, en general, contra todo hecho irregular o situación 
perjudicial que pudiera afectarlos. 
 Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y a sus operaciones. 
 Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
 Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
 Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos 
de rendir cuentas por los fondos y bienes públicos a su cargo o por 
una misión u objetivo encargado y aceptado” (Osorio Sánchez, 
2005, pág. 54). 
 
Interpretando al IAI-España (2004): “El control eficaz es el 
conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 
organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las 
autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del 
Estado, para la consecución de los objetivos institucionales que procura. 
Los componentes están constituidos por: 
a) El ambiente de control, entendido como el entorno organizacional 
favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas para el funcionamiento del control interno y una gestión 
escrupulosa. 
b) La evaluación de riesgos, que deben identificar, analizar y administrar 
los factores o eventos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 
operaciones institucionales. 
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c) Las actividades de control gerencial, que son las políticas y 
procedimientos de control que imparte el titular o funcionario que se 
designe, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación 
con las funciones asignadas al personal, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
d) Las actividades de prevención y monitoreo, referidas a las acciones 
que deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones 
asignadas, con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su 
idoneidad y calidad para la consecución de los objetivos del control 
interno. 
e) Los sistemas de información y comunicación, a través de los cuales 
el registro, procesamiento, integración y divulgación de la 
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles 
y modernas, sirva efectivamente para dotar de confiabilidad, 
transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y control interno 
institucional. 
f) El seguimiento de resultados, consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control 
interno implantadas, incluyendo la implementación de las 
recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos del 
Sistema Nacional de Control (SNC). 
g) Los compromisos de mejoramiento, por cuyo mérito los órganos y 
personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 
para el mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier 
desviación deficiencia susceptible de corrección, obligándose a dar 
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cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones que se 
formulen para la mejora u optimización de sus labores” (S.A., 2004). 
 
2.2.8. Sistema de control interno 
En Perú La Presidencia de la República (2018) señala: “El Sistema de 
Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades, planes, 
políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 
incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizados y 
establecidos en cada entidad del Estado; cuya estructura, componentes, 
elementos y objetivos se regulan por la Ley N° 28716 y la normativa 
técnica que emite la Contraloría sobre la materia”. 
 
OBJETIVOS: 
 “Regular el modelo y los plazos para la Implementación del Sistema 
de Control Interno que deben realizar las entidades del Estado en los 
tres niveles de gobierno” (La Republica 2018). 
 “Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a 
la información que deben registrar las entidades de todos los niveles 
de gobierno a través del aplicativo informático Seguimiento y 
Evaluación del Sistema de Control Interno” (La Republica 2018). 
 
 
FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
• PLANIFICACIÓN 
 “El desarrollo de esta fase permite que el Titular de la entidad y sus 
principales funcionarios se comprometan formalmente a implementar 
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el SCI; así como a obtener información relevante sobre su estado 
situacional, que le permita identificar las brechas a desarrollar 
actividades para el cierre de las mismas por cada componente del 
SCI” (La Republica 2018). 
• EJECUCIÓN 
 “El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de 
trabajo formulado por la entidad, es decir, implementar las acciones 
traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por componentes del 
SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la 
fase de la planificación” (La Republica 2018). 
 
• EVALUACIÓN 
“La evaluación es permanente y acompaña la evolución de las fases de 
planificación y ejecución, con la finalidad de retroalimentar el proceso de 
implementación para la mejora continua del SCI de la entidad” 
(República P. d., 2018). 
 
2.2.8.1. Componentes del Sistema de Control Interno 
 
La Contraloría General de la República Perú (2006) señala: “Al 
reconocerse el Control Interno como un proceso integrador de las 
funciones y atribuciones de las entidades, su implementación requiere la 
revisión previa de pautas que le permita incorporarse a las metas y 
objetivos de cada Entidad. Estas pautas han sido denominadas 
componentes del  Control Interno”. 
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                            Figura 3 
 
 
 
 
                      
Fuente: CGR. NCI, 2006 
 
 
 
La Contraloría General ( 2006) estableció: “Inicialmente siete (07) 
componentes del Sistema de Control Interno (Ley Nº 28716, 2006); esto 
incluía los cinco (05) componentes dispuestos por el INTOSAI, 
adicionando dos (02): i) Actividades de Prevención y Monitoreo; y ii) 
Compromisos de Mejoramiento. Con la emisión de las Normas de 
Control Interno (NCI, 2006) , consideradas como los lineamientos para la 
aplicación del Control Interno en las entidades del estado, la Contraloría 
General reajusta los componentes definidos inicialmente, a lo 
establecido por el INTOSAI, organizando al Sistema de Control Interno 
en cinco (05) componentes. 
 
Al ser las Normas de Control Interno (2006) la principal guía para 
el establecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades 
sujetas a control, a continuación, se presenta las consideraciones a 
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tener en cuenta para implementar cada uno de sus componentes, así 
como las normas básicas que los conforman”. 
 
2.2.8.1.1. Ambiente de control 
 
Según el Informe COSO: “El componente ambiente de control define el 
establecimiento de un entorno organizacional favorable al ejercicio de 
buenas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas, para 
sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura de control 
interno. Estas prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas 
contribuyen al establecimiento y fortalecimiento de políticas y 
procedimientos de control interno que conducen al logro de los objetivos 
institucionales y la cultura institucional de control. El titular, funcionarios y 
demás miembros de la entidad deben considerar como fundamental la 
actitud asumida respecto al control interno. La naturaleza de esa actitud 
fija el clima organizacional y, sobre todo, provee disciplina a través de la 
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su 
conjunto. Este componente comprende: Filosofía de la Dirección, 
Integridad y los valores éticos, Administración estratégica, Estructura 
organizacional, Administración de recursos humanos, Competencia 
profesional, Asignación de autoridad y responsabilidades, Órgano de 
Control Institucional. La calidad del ambiente de control es el resultado 
de la combinación de los factores que lo determinan. El mayor o menor 
grado de desarrollo de éstos fortalecerá o debilitará el ambiente y la 
cultura de control, influyendo también en la calidad del desempeño de la 
entidad. 
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Comprende “el establecimiento de un entorno organizacional 
favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una 
cultura de control interno”. (CGR, NCI, 2006). Este componente nos lleva 
a revisar ocho (08) Normas Básicas: 
 NCI 1.1 Filosofía de la Dirección; busca que la conducta y actitud de 
la Alta Dirección sea favorable respecto del Control Interno y 
retrasmitida al personal. 
 NCI 1.2 Integridad y los Valores Éticos; todos aquellos que formen 
parte de la organización, deben orientar su actitud hacia un apoyo 
continuo al Control Interno, lo cual involucra ir más allá del 
cumplimiento de sus funciones normativas. 
 NCI 1.3 Administración Estratégica; el sólo hecho de formular 
concertadamente los documentos de gestión de la entidad su 
orientación al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 NCI 1.4 Estructura Organizacional; no se debe limitar a crear nuevas 
unidades, sino buscar cómo estas resolverán los procesos, 
actividades complejidad de las funciones, misión y objetivos de la 
entidad. 
 NCI 1.5 Administración de los Recursos Humanos; se debe asegurar 
un adecuado reclutamiento de personal, acompañado de un proceso 
de inducción y desarrollo profesional dirigido a fortalecer la 
transparencia, eficacia y vocación de servicio, de tal manera que se 
adhieran a la filosofía del Control Interno. 
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 NCI 1.6 Competencia Profesional; todo el personal debe contar con 
conocimiento, capacidad y habilidad necesarias para ejercer las 
funciones asignadas, las cuales deben incluir el entendimiento de su 
participación en la consecución del Control Interno. 
 NCI 1.7 Asignación de Autoridad y Responsabilidad; es 
indispensable la delegación de deberes y responsabilidad al 
personal, la cual debe contemplar sus límites, estar claramente 
establecida, ser comunicada y contar con su aprobación formal. Esto 
permitirá que todo el personal sea responsable de sus actos y de 
rendir cuentas de los mismos. 
 NCI 1.8 Órgano de Control Institucional; el Órgano de Control 
Institucional no debe limitar su evaluación a los procesos de control 
vigentes en la entidad, por el contrario, debe promover la 
oportunidad de mejora en aquellos aspectos que aún no se 
encuentran dentro del Control Interno” (ORGANIZATIONS, 2008). 
 
2.2.8.1.2. Evaluaciones de Riesgos 
 
 
Evaluación CGR, NCI, (2006) de Riesgos; “abarca el proceso de 
identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la entidad 
para el logro de sus objetivos y la elaboración de una respuesta 
apropiada a los mismos. La evaluación de riesgos es parte del proceso 
de administración de riesgos, e incluye: planeamiento, identificación, 
valoración o análisis, manejo o respuesta y el monitoreo de los riesgos 
de la entidad”. (CGR, NCI, 2006). Para la implementación de este 
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componente, se han establecido la observancia de cuatro (04) Normas 
Básicas: 
 
  Planeamiento de la Gestión de Riesgos; “Proceso continuo que 
busca establecer una estrategia para identificar, analizar o valorizar, 
manejar o responder, monitorear y documentar los riesgos que 
impactan negativamente el logro de los objetivos de la 
entidad”(CGR,NCI, 2006). 
 
  Identificación de los Riesgos; “a partir de las metodologías 
existentes, se debe identificar los riesgos potenciales (internos y 
externos) que impiden la consecución de los objetivos y metas 
institucionales, teniendo en cuenta los eventos pasados y la 
prospectiva de hechos futuros”(CGR,NCI, 2006). 
 
 Valoración de los Riesgos; “se debe estimar la probabilidad 
(posibilidad de ocurrencia), el impacto (efecto de la ocurrencia) y la 
frecuencia de los riesgos identificados, para registrar riesgos 
relevantes. A partir de esta información se emitirá los objetivos 
específicos del Control Interno y las actividades necesarias para 
minimizar los efectos de los mismos en el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la entidad” (CGR,NCI, 2006).. 
 
 Respuesta al Riesgo; “De acuerdo a la probabilidad y los niveles de 
impacto que genere un riesgo, se debe establecer un rango de 
respuestas potenciales que permita seleccionar la respuesta 
idónea”(CGR,NCI,2006). 
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2.2.8.1.3. Actividades de Control Gerencial 
 
 
Coso,(2006) menciona que: “son políticas y procedimientos 
establecidos para asegurar que se están llevando a cabo las acciones 
necesarias en la administración de los riesgos que puedan afectar los 
objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de 
estos,La aprobación consiste en que cada resultado de un proceso, 
actividad o tarea, sea final o parcial, cuente con la conformidad de quien 
lo autorizó o de aquel que tenga la autoridad. Ambas, deben darse por 
escrito u otro medio verificable y ser comunicado a la persona 
responsable. 
 
 Segregación de funciones para una efectiva revisión de procesos, 
actividades y tareas, debe incluir la segregación de funciones en los 
cargos y equipos de trabajo. Evaluación de Costo – Beneficio; todo 
procedimiento de control debe pasar por una evaluación costo – 
beneficio, de tal manera que se asegure que el costo de establecer un 
control no supere el beneficio que de éste se obtenga. Para evitar la 
utilización indebida de los recursos y la pérdida de archivos, se debe 
responsabilizar la utilización y custodia de los mismos a través de 
medios que permitan llevar su control efectivo.Verificaciones y 
Conciliaciones; periódicamente se debe verificar y conciliar los registros 
de los procesos, actividades y tareas más significativas. Evaluación de 
desempeño; se debe evaluar permanentemente el desempeño de la 
gestión, utilizando como referencia los indicadores de sus planes 
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estratégicos. Documentación de procesos, actividades y tareas; el 
desarrollo de los procesos, actividades y tareas deben de estar 
documentados de tal manera que se encuentren claramente definidos en 
el cómo y quién debe realizarlo. Asimismo, se debe definir cuáles serán 
los registros parciales y finales que evidencien las decisiones 
tomadas.Controles para las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC); se debe contar con una plataforma de 
información y comunicaciones diseñada para prevenir, detectar y 
corregir errores e irregularidades mientras que la información fluya a 
través de esta, para que los controles gerenciales sean más efectivos”  
 
2.2.8.1.4. Información y Comunicación 
 
COSO (2006) define: “Son métodos, procesos, canales, medios y 
acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de 
información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto 
permite cumplir con las responsabilidades individuales y grupales. La 
información no solo se relaciona con los datos generados internamente, 
sino también con sucesos, actividades y condiciones externas que 
deben traducirse a la forma de datos o información para la toma de 
decisiones. Asimismo, debe existir una comunicación efectiva en sentido 
amplio a través de los procesos y niveles jerárquicos de la entidad. La 
comunicación es inherente a los sistemas de información, siendo 
indispensable su adecuada transmisión al personal para que pueda 
cumplir con sus responsabilidades. Este componente comprende: 
Funciones y características de la información; Información y 
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responsabilidad; Calidad y suficiencia de la información; Sistemas de 
información; Flexibilidad al cambio; Archivo institucional; Comunicación 
interna; Comunicación externa; Canales de comunicación”. 
 
 
2.2.8.1.5. Supervisión 
 
COMMITTE OF SPONSORING ORGANIZATIONS (2006) caracterizan: 
“Supervisión, reconocida también como seguimiento, comprende un 
conjunto de actividades de autocontrol incorporadas a los procesos y 
operaciones de la entidad, con fines de mejora y evaluación. Dichas 
actividades se llevan a cabo mediante la prevención y monitoreo, el 
seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento. Siendo 
el control interno un sistema que promueve una actitud proactiva y de 
autocontrol de los niveles organizacionales con el fin de asegurar la 
apropiada ejecución de los procesos, procedimientos y operaciones; el 
componente supervisión o seguimiento permite establecer y evaluar si el 
sistema funciona de manera adecuada o es necesaria la introducción de 
cambios. En tal sentido, el proceso de supervisión implica la vigilancia y 
evaluación, por los niveles adecuados, del diseño, funcionamiento y 
modo cómo se adoptan las medidas de control interno para su 
correspondiente actualización y perfeccionamiento. Las actividades de 
supervisión se realizan con respecto de todos los procesos y 
operaciones institucionales, posibilitando en su curso la identificación de 
oportunidades de mejora y la adopción de acciones preventivas”. 
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COSO,(2006) menciona que: “El sistema de control interno debe 
ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 
funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación.  Prevención 
y Monitoreo; la prevención implica una actitud de cautela que busca 
anticipar situaciones adversas, mientras que el monitoreo se efectúa 
bajo un planeamiento previamente definido que busca evaluar el 
desempeño. Seguimiento de Resultados; todo riesgo como resultado del 
monitoreo debe ser registrado y puesto a conocimiento de los 
funcionarios competentes para que tomen las acciones necesarias para 
su corrección. Mejoramiento; a partir de la autoevaluación del Control 
Interno y de la evaluación de la gestión, se debe evaluar los efectos de 
implementar el Sistema de Control Interno y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales”. 
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2.2.9. Control interno-coso 
 
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS - COSO (1992) en 
su informe: “ El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y 
no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos añadidos a los 
mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el 
resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de 
proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos incluidos 
en las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones; 
Confiabilidad de la información financiera; Cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y políticas. Completan la definición algunos conceptos 
fundamentales: El control interno es un proceso, es decir un medio para 
alcanzar un fin y no un fin en sí mismo. Lo llevan a cabo las personas 
que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de manuales de 
organización y procedimientos. Sólo puede aportar un grado de 
seguridad razonable, no la seguridad total, a la conducción. Está 
pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 
categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener puntos en 
común. Al hablarse del control interno como un proceso, se hace 
referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, 
inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la 
misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales acciones se hallan 
incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir 
en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad” 
(Organizations-COSO, 1992). 
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Según la Comisión de Normas de Control Interno de la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), “el control interno puede ser definido como el plan de 
organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras 
medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable 
de que se cumplan los siguientes objetivos principales: Promover 
operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así como 
productos y servicios de la calidad esperada; Preservar al patrimonio de 
pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades; Respetar las leyes y reglamentaciones, como también 
las directivas y estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes 
de la organización a las políticas y objetivos de la misma; Obtener datos 
financieros y de gestión completos y confiables y presentados a través 
de informes oportunos. Para la alta dirección es primordial lograr los 
mejores resultados con economía de esfuerzos y recursos, es decir al 
menor costo posible. Para ello debe controlarse que sus decisiones se 
cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones ejecutadas se 
correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita la 
iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. Por 
consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la 
autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de 
una estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión 
y actualización periódica”( INTOSAI 2009). 
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2.2.10. Sistema Nacional de Control 
 
Cepeda (1996) define: “El Sistema Nacional de Control es el conjunto de 
órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 
ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Su 
actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos 
administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y 
alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente 
del régimen que las regula. El Sistema está conformado por los 
siguientes órganos: La Contraloría General de la República, como ente 
técnico rector; Todas las unidades orgánicas responsables de la función 
de control gubernamental; Las sociedades de auditoría externa 
independientes, cuando son designadas por la Contraloría General y 
contratadas, durante un período determinado, para realizar servicios de 
auditoría en las entidades: económica, financiera, de sistemas 
informáticos, de medio ambiente y otros” (Cepeda Alonso, 1996). 
 
2.2.11. Gestión 
 
Vilcarromero (2013) define: “La gestión como tal, surge del desarrollo o 
evolución natural de   como disciplina social que está sujeta a los 
cambios operados en las concepciones del mundo, del ser humano y del 
entorno económico, político, social, cultural y tecnológico; es preciso 
señalar que las entidades públicas no buscan principalmente obtener 
una rentabilidad económica, sino que su objetivo se debe concentrar en 
incrementar el bienestar colectivo, mediante la prestación de un servicio 
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público, por tanto, una buena gestión, garantiza que los recursos 
asignados, sean utilizados correctamente en el cumplimiento de los 
objetivos propuestos” (Vilcarromero Ruiz, 2013) . 
 
2.2.12. Gestión educativa 
 
Correa-Álvarez et al. (2010) comentan: “La Gestión Educativa es un 
nuevo paradigma en el cual los principios generales de la administración 
y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por tanto, la 
Gestión Educativa se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos de 
estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un 
campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo 
en instituciones que cumplen una función educativa. 
 
La práctica de la Gestión Educativa está influenciada y mediada 
por el discurso de las políticas educativas, por sus cambios, retos y 
exigencias y, por su aplicación en los contextos locales, regionales y 
nacionales. De allí que, en su quehacer, se recrea y cobra sentido desde 
la dimensión política que orienta su acción. En ella interactúan tres 
planos: la teoría, la práctica y la política. De acuerdo con lo anterior, para 
abordar la comprensión y aplicación de la Gestión Educativa, los 
participantes en este proceso de formación, deben conocer los 
planteamientos teóricos subyacentes en las áreas de la administración, 
la gestión y la educación y, entender el sentido y los contenidos de las 
políticas educativas. 
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De acuerdo con lo anterior, el concepto de gestión es una 
construcción reciente que se encuentra enmarcada en el desarrollo de la 
administración, en el que se incorporan enfoques multi e 
interdisciplinarios, y donde la participación de los sujetos adquiere un rol 
determinante para el logro de los objetivos de la organización. Es en el 
marco de los movimientos sociales en que se cuestiona el papel de las 
instituciones sociales y de la escuela en que surgen los modelos 
participativos que dan origen a lo que hoy conocemos como gestión. 
 
En el ámbito educativo a partir de los años 70, el modelo de 
gestión empezó a cambiar la forma de dirigir las instituciones educativas, 
lo que se evidenció en dos fuertes tendencias. La primera es la 
experiencia del movimiento de las escuelas efectivas, que nace en los 
países anglosajones y que incorpora el concepto de gestión educativa 
con los movimientos de calidad, con una marcada influencia en América 
Latina. La segunda, es la Administración Educativa, que se origina 
inicialmente en Inglaterra con el nombre de Dirección Educativa y en los 
Estados Unidos y Australia como Administración Educativa. 
 
Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 
y 90, producto de los procesos de globalización, apertura e 
internacionalización de los mercados, se gestan cambios políticos, 
económicos y administrativos, lo que genera transformaciones 
importantes tanto a nivel del Estado, como de las organizaciones 
públicas y privadas. Estos cambios lograron permear la manera de dirigir 
las instituciones educativas y exigieron redefinir el rol que en ellas 
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cumplen sus directivos para responder a los retos y cambios de la 
educación y sus políticas; al papel de los sujetos en las organizaciones; 
a la redefinición de las relaciones de poder; al reconocimiento del valor 
de la intersubjetividad la que es asumida como proceso que da origen y 
funda la gestión; a la valoración del trabajo en equipo, de las metas y 
visiones compartidas, elementos éstos que configuran y dan sentido a la 
gestión educativa” (Correa de Urrea, Älvarez Atehortúa, & Correa 
Valderrama, 2010). 
 
2.2.13. Gestión y Auditoría 
 
Uyarra (1993) afirma:” La gestión comprende todas las actividades de 
una organización que implica el establecimiento de metas y objetivos, 
así como la evaluación de su desempeño y cumplimiento, además del 
desarrollo de una estrategia operativa que garantice la supervivencia de 
la misma, según el sistema social correspondiente. 
 
De acuerdo con lo expresado anteriormente, los ejecutivos deben 
ser capaces de administrar todos los recursos disponibles con 
economía, eficiencia y eficacia. 
 
A la vez el sistema de gestión, tiene como función principal el 
logro de la meta de la organización donde todos sus subsistemas juegan 
un papel clave en la obtención de sus objetivos, siempre y cuando existe 
coordinación y suficiente comunicación entre el personal que integra 
cada uno de ellos, en el momento de la planificación y la toma de 
decisiones. 
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La auditoría de gestión es la revisión formal, objetiva e 
independiente del conjunto de actividades o funciones de una entidad o 
empresa realizada según fines previamente determinados, para 
comprobar el grado de control interno, el nivel de organización existente, 
la adecuación de los procedimientos y sistemas utilizados, así como el 
proceso de coordinación de los recursos disponibles que se lleven a 
cabo para establecer y alcanzar objetivos y metas precisas. 
 
Definida de esta forma sería análoga a expresiones tales como: 
Auditoría de las tres E, Auditoría de sistemas, Auditoría de métodos, 
Auditoría administrativa. Auditoría operativa y de optimización de los 
recursos” (Uyarra, 1993). 
 
2.2.13.1. Control de la Gestión 
 
En su Tesis, Bendezu (2002): “Se trata de una de las formas de poner 
en funcionamiento un sistema de control interno, por lo que comprende 
cuatro aspectos distintos, pero al mismo tiempo correlacionado y que se 
expone como:  
a) Función de programación: establece los objetivos fundamentales 
a largo, medio y corto plazo de la actividad empresarial, y 
constituye, por tanto, el punto de partida del control de gestión.  
 
b) Función de previsión: encaminada a modificar la situación 
empresarial y donde sea posible, también la de mercado, para la 
consecución de los objetivos fijados en las previsiones.  
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c) Función de control: se ejecuta mediante instrumentos para la 
determinación de los resultados, la creación de estados 
comparativos y la redacción de informes operativos.  
d) Función de coordinación: ejercida directamente por la misma 
dirección o por la unidad funcional expresamente designada. Se 
hace necesaria por el derecho de que las funciones de prevención 
y control no son tareas individuales, sino que dan origen a una 
labor de equipo, que debe ser necesariamente coordinada y 
dirigida hacia los objetivos prefijados en la programación 
empresarial.  
 
Entre los objetivos; precisar que una vez confeccionados los 
diversos programas y presupuestos que detallan y valoran las 
actividades a desarrollar por las distintas secciones de la entidad, es 
preciso poner en marcha los medios previstos para ejecutar los 
mencionados programas.  
 
El control de gestión tiene por finalidad comprobar periódica y 
sistemáticamente si la realización está de acuerdo con lo programado, 
solo así podemos confiar en alcanzar las metas propuestas.  
 
En caso de divergencias o desajustes, el control de gestión 
permite detectar las causas de las desviaciones, identificar los 
responsables y, en consecuencia, tomar las medidas oportunas para 
corregir las actuaciones deficientes y poder así proseguir el camino 
previamente trazado que nos conducirá al objetivo deseado.  
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Los podemos clasificar en:  
a) Instrumentos de control de gestión a largo plazo:  
• La planificación comercial y, dentro de ella, el estudio de los 
productos. 
• La planificación de las inversiones. 
• La previsión financiera. 
• La planificación de la organización. 
 
b) Instrumentos de control de gestión a corto plazo:  
• Los presupuestos. 
• La contabilidad analítica o de costes. 
• La contabilidad general. 
• Los análisis estadísticos. 
• Los informes operativos” (Bendezu Iriarte, 2002) 
 
2.2.13.2. Información de gestión 
 
Cuellar afirma: “El flujo de informaciones que alimenta el control de 
gestión, una vez sintetizadas y presentadas de manera conveniente, 
constituyen los llamados cuadros de mando o cuadros estadísticos de 
mando. Estos contendrán la información necesaria para la toma de 
decisiones.  
 
En general, deben reunir los siguientes requisitos:  
a. Poner en evidencia, de forma sintética, solamente las 
informaciones precisas para la acción decisoria. 
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b. Destacar las informaciones relevantes, ya sea mediante Figuras, 
o bien subrayando en los cuadros las desviaciones 
excepcionales. 
c. Normalizar su presentación, especialmente en lo que respecta a:  
•  El soporte externo o carpeta que los contiene.  
•  Las dimensiones de los cuadros y Figuras.  
•  La forma de presentación de los Figuras.  
•  La disposición tabular de las cifras.  
 
En la medida en que se aumenta la claridad de los cuadros de 
mando, se facilita su análisis y permite establecer adecuadas 
comparaciones y tendencias.  
 
El cuadro de mando es, por tanto, una síntesis permanente del 
flujo de información de la empresa que permite a los directivos apreciar a 
simple vista la realización de los objetivos programados” (Cuellar Mejía, 
2018). 
 
2.2.13.3. Elementos de la auditoría de gestión 
 
Cuellar afirma: La insuficiencia del presupuesto para el control de la 
gestión de los recursos, ha motivado la aparición de criterios como los 
de economía, eficiencia y eficacia para evaluar la actividad económica 
financiera, criterios que han ido recogiéndose en nuestro ordenamiento 
legal, veamos cómo se definen estos principios: 
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Economía, significa: la adquisición al menor costo y en el 
momento adecuado de recursos financieros, humanos y físicos en 
cantidad y calidad apropiadas; es decir: 
• Los recursos idóneos 
• En la calidad y cantidad correcta 
• En el momento previsto. 
• En el lugar indicado y precio convenido”. 
 
2.2.13.4. Auditor 
 
Korath (1996) refiere: ”El auditor debe comprobar si la entidad invierte 
racionalmente los recursos, al saber si utilizan los recursos adecuados 
según los parámetros establecidos, ahorran estos recursos o los pierden 
por falta de control o deficientes condiciones de almacenaje y de trabajo. 
 
Utilizan la fuerza de trabajo adecuada y necesaria. Si se cumplen 
óptimamente los recursos monetarios y crediticios. 
 
Eficiencia: relación entre los recursos consumidos y la producción 
de bienes y servicios. 
Una actividad eficiente maximiza el resultado: 
Entre otros debe lograr: 
 Que las normas sean correctas y la producción, los servicios se 
ajusten a las mismas. 
 
 Mínimos desperdicios en el proceso productivo o en los servicios 
prestados. 
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 Que los trabajadores conozcan la labor que realizan y que esta 
sea la necesaria y conveniente para la entidad. 
 Que se cumplan los parámetros técnicos productivos en el 
proceso de producción o de servicios que garantice la entidad. 
 
Eficacia: significa el logro en el mejor grado de los objetivos u 
otros efectos perseguidos de un programa, una organización o una 
actividad, es decir: 
 Cumplimiento de la producción y los servicios en cantidad y 
calidad. 
 El producto obtenido y el servicio prestado tiene que ser 
socialmente útil. 
 
El auditor comprobará el cumplimiento de la producción o el 
servicio y hará comparaciones con el plan y períodos anteriores para 
determinar progresos y retrocesos” (Korath, 1996). 
 
2.2.14. Gestión y control interno 
 
Pelazas (2015) caracteriza: “Se debe promover y establecer la ejecución 
periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno de la 
entidad, por cuyo mérito podrá verificarse el comportamiento institucional 
e informarse las oportunidades de mejora identificadas. Corresponde a 
sus órganos y personal competente dar cumplimiento a las disposiciones 
o recomendaciones derivadas de la respectiva autoevaluación, mediante 
compromisos de mejoramiento institucional. 
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La autoevaluación constituye una herramienta diseñada como 
parte del sistema de control interno. Se define como el conjunto de 
elementos de control que actúan coordinadamente permitiendo en cada 
área o nivel organizacional medir la eficacia y calidad de los controles en 
los procesos, productos y resultados de su gestión. 
 
Responde a la necesidad de establecer las fortalezas y 
debilidades de la entidad con respecto al control, propiciar una mayor 
eficacia de todos los componentes de control, y asignar la 
responsabilidad sobre el mismo a todas las dependencias de la 
organización. Asimismo, les permite adecuar constantemente sus 
objetivos a los cambios en el entorno. 
 
La autoevaluación facilita la medición oportuna de los efectos de 
la gestión y del comportamiento del sistema de control, con el fin de 
evaluar su capacidad para generar los resultados previstos y tomar las 
medidas correctivas necesarias, a través de los siguientes elementos: i) 
Autoevaluación del control interno: permite establecer el grado de 
avance en la implementación del sistema de control interno y la 
efectividad de su operación en toda la entidad; ii) Autoevaluación de la 
gestión: establece el grado de cumplimiento de los objetivos 
institucionales y evalúa la manera de administrar los recursos necesarios 
para alcanzarlos. 
La autoevaluación genera mayor responsabilidad en los 
empleados al involucrarlos en el análisis de fortalezas y debilidades del 
Sistema de Control, los compromete con la recolección de la información 
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que soporta el juicio sobre el estado del sistema y les permite proponer 
planes de mejoramiento que contribuyan al logro del objetivo del sistema 
de control, y por ende al de la organización. 
 
La autoevaluación del control interno favorece el autocontrol y la 
autogestión en toda la organización porque permite que cada persona y 
dependencia que participa en ella puede determinar las deficiencias en 
una escala personal como organizacional. Esto permite la toma de 
conciencia frente a los cambios que se requieren y estimula la toma de 
acciones necesarias con el fin de mejorar la calidad del sistema” 
(Pelazas Manso, 2015). 
 
2.2.15. Ciclo de gestión y control interno 
 
Sánchez y Tarodo (2015) enfatizan: “Para que toda iniciativa, empresa, 
proyecto, programa, entidad, etc. tenga éxito, se re-quiere que el control 
forme parte inherente del ciclo de gestión y de su mejora continua.   
 
Deming (1950) propone un ciclo de mejora continua que consiste 
en un proceso conformado por cuatro pilares: Planificar (Plan), Hacer 
(Do), Verificar (Check) y Actuar (Act), más conocido como el ciclo PDCA, 
que constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora 
continua. Las reglas básicas para la mejora continua que motivan el 
enfoque PDCA son: 
a. No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO 
b. No se puede controlar nada que no se haya MEDIDO 
c. No se puede medir nada que no se haya DEFINIDO 
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d. No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO 
 
Para Mark Moore (1998), consiste en generar el máximo valor 
posible para la población a partir de los recursos financieros, humanos, 
físicos y tecnológicos existentes en la institución el Control Interno puede 
proporcionar información administrativa sobre las operaciones de la 
entidad y apoyar a la toma de decisiones de una manera informada, 
ayudando con el logro de sus objetivos. Sin embargo, frecuentemente, 
se tiene expectativas mayores de lo que puede brindar. Un sistema de 
Control Interno, aun cuando haya sido bien diseñado, puede proveer 
solamente seguridad razonable -no absoluta- del logro de los objetivos 
por parte de la administración. La probabilidad de conseguirlos está 
afectada por limitaciones inherentes al entorno del sistema de Control 
Interno.” (Sánchez Estella & Tarodo Pisonero, 2015). 
 
                                   Figura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 Fuente: Sánchez y Tarodo 
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2.2.16. Fraude Académico Universitario 
 
Martínez et. al. (2015) exponen: “La formación de profesionales con alto 
sentido ético es prioridad para las Instituciones de Educación Superior 
(IES). Las IES se comprometen a formar integralmente a sus estudiantes 
de manera que puedan desempeñar su ejercicio profesional de manera 
responsable y ética, como parte del ejercicio de su ciudadanía en el 
seno de la sociedad de la cual forman parte. La universidad debe 
emprender acciones que vayan más allá de la transmisión en torno a 
conocimientos teóricos o destrezas procedimentales (Kasper,2008). El 
fenómeno del fraude académico atenta contra los propósitos de 
formación integral de la Educación Superior. Definir este fenómeno es 
una tarea compleja. Siguiendo autores como García y Manchado (1998), 
quienes coinciden con Bunn, Caudill y Gropper (1992), definimos el 
fraude académico como un comportamiento ilícito que el universitario 
comete en contextos evaluativos, a fin de obtener una calificación que le 
permita superar el curso. 
 
El costo social del fraude académico puede llegar a ser 
significativo. Aunque no se puede establecer una relación de causalidad 
entre el fraude académico y prácticas corruptas en el ejercicio 
profesional, algunos estudios han planteado una correlación entre estas 
variables (Harding, Carpenter, Finelli y Passow, 2004; Harper, 2006; 
Sims, 1993; Ogilby 1995; Nonis and Swift 2001). 
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Adicionalmente, otros han encontrado una relación entre el nivel 
de fraude cometido por universitarios y el índice de corrupción del país 
(Magnus et al. 2002). 
 
En general, el fraude académico implica, pues, copia o plagio por 
parte de un individuo, valiéndose de diversas fuentes. Hrabak, et al 
(2004) afirman que estas prácticas dependen del contexto, de la 
institución y de la asignatura. McCabe (2006) identifica prácticas 
fraudulentas como: copiarse en un examen, lo cual incluye copiarse de 
otro estudiante; consultar notas o textos prohibidos durante un examen; 
ayudarle a otra persona a copiarse; conocer de antemano las preguntas 
de un examen a través de alguien que lo haya presentado previamente; 
y el plagio asociado con la presentación de trabajos escritos. García y 
Manchado (1998) diferencian el fraude realizado en los trabajos escritos 
que los estudiantes realizan de manera independiente, fuera del aula, de 
los fraudes que se realizan en el aula de clases. Mejía y Ordoñes (2004) 
relacionan los fraudes de tipo tradicional (copiar en exámenes, por 
ejemplo) y los que incluyen el uso de nuevas tecnologías como la 
Internet. Esto mismo manifiestan Baron y Crooks (2005); Selwyn (2008); 
Bohem, Justice & Weeks (2009), quienes afirman que con los avances 
tecnológicos en el manejo de la información y las comunicaciones, las 
fuentes para el fraude y sus manifestaciones se han diversificado. 
 
Estudios realizados en Estados Unidos muestran que la 
prevalencia de este fenómeno en estudiantes universitarios es 
significativamente alta. Payne y Nantz (1994) determinaron que entre el 
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67% y 88% de estudiantes de pregrado habían cometido algún tipo de 
fraude académico. McCabe y Trevino (1996) encontraron que uno de 
cada tres estudiantes admitió haber emprendido algún tipo de 
comportamiento fraudulento en sus actividades académicas. Nonis y 
Swift (2001) plantean que entre 30% y 96% de los estudiantes 
universitarios participan del fraude académico. Estudios realizados en 
contextos diferentes al norteamericano muestran que el fenómeno 
permea todos los niveles de formación de la educación superior 
(pregrado y posgrado) y todas las disciplinas académicas (Comas-
Forgas, 2010, McCabe, 2006, Texiera y Rocha, 2010, McGabe, 2009, 
Selwyn, 2008, Elzubier, 2003)” (Martínez, Borjas, & Andrade, 2015). 
 
2.2.17. Riesgos de la seguridad de información 
 
Perafán y Caicedo (2014) enfatizan: “El tratamiento de la información 
abarca aspectos que van desde el manejo de documentos en medio 
físico como el proceso de almacenaje y recuperación conocido también 
como proceso de gestión documental, hasta los sistemas de información 
que tenga la organización o sistemas externos a los que esté obligada a 
reportar información, pasando por aspectos tan importantes como la 
forma de almacenamiento de los datos digitales, modelos de respaldo de 
información y planes de contingencia o de continuidad del negocio, si 
existen, claro está, incluyendo además los sistemas físicos de protección 
y accesibilidad a sitios o áreas restringidas. 
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Es por esto que los activos de información han pasado a formar 
parte de la actividad cotidiana de organizaciones e individuos; los 
equipos de cómputo almacenan información, la procesan y la transmiten 
a través de redes y canales de comunicación, abriendo nuevas 
posibilidades y facilidades a los usuarios, pero se deben considerar 
nuevos paradigmas en estos modelos tecnológicos y tener muy claro 
que no existen sistemas cien por ciento seguros, porque el costo de la 
seguridad total es muy alto (aunque en la realidad no es alcanzable 
idealmente), y las organizaciones no están preparadas para hacer este 
tipo de inversión. 
 
Se tiene la falsa percepción de que la seguridad de la información 
es una tarea imposible de aplicar, en realidad, con esfuerzo, el 
conocimiento necesario y el apoyo constante de las directivas se puede 
alcanzar un nivel de seguridad razonable, capaz de satisfacer las 
expectativas de seguridad propias. 
 
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca es una 
entidad en crecimiento que debe involucrar dentro de sus procesos 
buenas prácticas encaminadas a la protección de la información; razón 
por la cual es necesario el desarrollo del análisis de riesgo de la 
seguridad de la información aplicado a cada uno de los activos de 
información. 
 
El análisis de riesgo permite realizar un diagnóstico para conocer 
las debilidades y fortalezas internas encaminadas en la generación de 
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los controles adecuados y normalizados dentro de las políticas de 
seguridad informática que hacen parte de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), además de facilitar su continuo 
monitoreo a través de procesos de auditorías y mejoras continuas” 
(Perafán ruiz & Caicedo Cuchimba, 2014). 
 
2.2.18. Auditoría de la información 
 
Bolaños y Rocha (2014) definen: “La auditoría informática comprende 
gran variedad de conceptos, parámetros y normativas tendientes a 
mejorar procesos y procedimientos internos a nivel organizacional, por 
medio de mecanismos de control interno; algunos métodos se basan en 
buenas prácticas de gobierno corporativo o la aplicación de 
transparencia en el actuar de las organizaciones vista como un activo 
más de la misma y encaminada o proyectada en términos de eficiencia 
corporativa. 
 
Según el autor Fernando Pons en un artículo publicado en la 
revista nuevas tecnologías, En sus inicios, el auditor informático surge 
como un apoyo a los tradicionales equipos de auditoría. Su labor de 
apoyo consistía básicamente en la obtención de información financiera 
de los sistemas de información en los que residía y tratarla, con 
herramientas específicas para cantidades masivas de datos así facilitar 
la labor de los equipos de auditoría financiera. 
 
Entre las grandes ventajas que el apoyo del auditor informático 
ofrecía era el dar la validación del total de la información revisada o 
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auditada, en lugar de los habituales procedimientos de muestreo. Dicha 
labor continúa siendo hoy día una de las principales tareas del auditor 
informático. Actualmente es fácil encontrar auditores informáticos 
manipulando información para validar información compleja de obtener, 
tal como lo es la información del ámbito financiero, información 
académica en instituciones de educación superior, o en ámbitos 
productivos el de la amortización de inmovilizados o la valoración de 
existencias. Conforme el auditor, indaga y cuestiona o valora cada dato 
en un proceso organizacional va profundizando su conocimiento en la 
gestión de los negocios importantes de la organización y a su vez es 
capaz de plantear objetivos de control que tratarán de proteger la 
información en su totalidad o parcialmente de acuerdo a las funciones 
organizacionales y a la definición de límites de acuerdo a los niveles de 
criticidad de la información identificados por cada organización” 
(Boñaños & Rocha, 2014). 
 
2.2.19. Gestión de recursos académicos 
 
Cantera (2000) menciona: “Gestionar recursos académicos importa 
realizar una correcta diversificación de las categorías del personal 
docente, analizar la reestructuración de los cargos, formular estrategias 
flexibles de incorporación, conjugando el universo de normas que 
regulan los mecanismos de prestación de servicios, así como los 
derechos y obligaciones de los actores involucrados. Sin embargo, al 
incorporar al debate estos temas, no pueden quedar aislados los 
aspectos relacionados con una política de incentivos, así como los 
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mecanismos de evaluación del personal, su capacitación y las diferentes 
estrategias para el desarrollo profesional y personal de los recursos 
humanos. 
 
Una instancia inicial supone un relevamiento del staff académico 
institucional a los efectos de realizar un diagnóstico adecuado que 
permita orientar y proponer políticas educativas. En cuanto a las 
condiciones del personal académico, se establecen como dimensiones 
de análisis: su formación, titulación, capacitación adquirida, formas de 
evaluación aplicadas, incentivos y becas, situación laboral, relación 
existente con las instituciones en las que presta servicios, grado de 
compromiso con su actividad, relación con sus alumnos y sus pares 
docentes. Estos elementos permiten establecer un perfil del personal 
académico acorde con su titulación, forma de trabajo, actividades que 
realiza, formas de contratación, a fin de describir cuál es su situación 
actual. La propuesta de políticas debería estar orientada a lograr el 
cambio deseado, mediante un análisis acerca de la forma de gestionar 
dicho cambio. Un modelo idealizado de gestión del personal académico 
permite la confrontación. El objetivo es enfocar hacia un sistema integral 
de gestión del personal académico. Para ello, es necesario analizar el 
estado actual, mediante un diagnóstico de la situación, y compararlo con 
el estado deseado, trabajando en un modelo de gestión que contemple: 
la capacitación, la evaluación y el incentivo” (Cantera Herreo, 2000). 
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2.2.20. Planificación para la gestión 
 
Meléndez y Gómez (2008) exponen: “La planificación académica 
institucional da cuenta de la oferta académica de la institución. Para 
realizar una adecuada planificación académica que resulte estratégica y 
sirva como base para una correcta planificación y gestión del personal 
académico es necesario considerar los distintos niveles de grado y 
postgrado, e incorporar, asimismo, el concepto de educación continua. 
Se ocupa de planificar la totalidad de los planes y programas como así 
también la creación y diseño de cursos que completen su oferta. De la 
misma forma analiza la oferta académica en vigencia, como así también 
las posibilidades de continuar y mantener dicha oferta. Se trabaja en un 
proyecto de creación y diseño de distintas carreras y cursos para cada 
uno de los niveles antes mencionados. 
 
Sobre la base de la planificación académica realizada, debe 
hacerse un análisis de la situación real y confrontarlo con la situación 
prevista y deseada a fin de buscar rutas de acción que permitan alcanzar 
los logros buscados en la gestión del personal académico. De acuerdo 
con la planificación académica, el área académica plantea demanda de 
profesores, de infraestructura, de materiales de apoyo a las áreas 
involucradas, al área de recursos humanos y al área financiera. Si bien 
existen limitaciones y condicionantes a la planificación como el 
presupuesto, y algunas variables como la infraestructura, las sedes y los 
alumnos, no debería realizarse la planificación según estas limitaciones, 
sino en concordancia con las políticas establecidas para la institución y 
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según los lineamientos planteados por la planificación estratégica 
institucional. Para ello pueden utilizarse datos como el número de 
alumnos en referencia histórica, o el cupo determinado por la 
universidad, la tasa de crecimiento histórica y otros parámetros 
estadísticos, como la proporción de alumnos que ingresan, índices de 
permanencia y promoción de las asignaturas, demanda de servicios en 
distintos niveles y programas de extensión y servicios a la comunidad. 
La planificación académica elaborada a nivel institucional se adecua en 
cada una de las unidades académicas, realizando las debidas 
correcciones y adaptaciones produciendo la retroalimentación para la 
planificación global” (Meléndez M. & Gómez V., 2008). 
 
2.2.21. Áreas en el sistema de gestión académica 
 
Sanyal (1995) indica: “Las distintas áreas que convergen para que el 
funcionamiento de un sistema de gestión académica resulte integrado se 
detallan en Figura N°05. El área académica mediante la planificación 
académica aporta la oferta de carreras y cursos, y coordina las 
actividades con las áreas administrativas y financieras. El sistema de 
indicadores establecido muestra los valores obtenidos según los datos y 
los desvíos de los estándares. Una gestión eficaz y eficiente, establece 
una nueva configuración en la gestión de los recursos humanos, que 
resulta una inversión, y aporte a la institución para la generación de 
recursos que necesita (Cantera Herrero, 2000). 
El correcto funcionamiento del sistema integrado de gestión 
académica se asegura con la adecuada participación de cada una de las 
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partes del sistema. Si bien la planificación académica puede realizarse 
sin ningún tipo de limitaciones existen una serie de condiciones que 
restringen esta planificación. 
 
El gestor administra el presupuesto destinado a la gestión 
académica según una planificación estratégica que realiza la universidad 
a propuesta del propio gestor. Esta planificación está orientada según el 
concepto que posea de la gestión estratégica de la calidad. Esta 
planificación estratégica para la calidad le permite establecer estándares 
a nivel internacional (Pugliese, 1996). 
 
El gestor académico plantea demandas de profesores, 
infraestructura, materiales de apoyo y hace llegar su solicitud a las 
distintas áreas. Así, sus requerimientos de recursos humanos se 
solicitan al área administrativa. El gestor administrativo a cargo del área 
formula los requerimientos y concreta la demanda correspondiente al 
área financiera. El responsable del área económica asigna los recursos 
acorde a las políticas establecidas para ello, en coherencia con la 
planificación estratégica. 
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Figura 5 
 
 
    SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
                         
Fuente: Sanyal, 1995 
 
 
La gestión académica actúa con el personal académico 
ofreciéndole una adecuada orientación de manera tal que este entienda 
que puede desarrollar un verdadero crecimiento personal, y una carrera 
en la institución. El personal académico se siente, de esta forma, 
motivado y reconocido para trabajar en la institución. En el Figura N°06 
se muestra la gestión académica” (Sanyal, 1995). 
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Figura 6 
 
                      Fuente: Sanyal, 1995 
 
 
2.2.22. Calidad académica 
 
Clark (1991) refiere: “Se entiende que una institución tiene calidad en 
tanto cuenta, de manera sostenida, con una estructura efectiva para r su 
plan estratégico o de desarrollo, con sistemas eficaces y transparentes 
en la toma de decisiones, con líderes de altas competencias, gestores, y 
profesionales cuyo perfil responda con sus talentos, valores y se 
potencie para alcanzar la misión institucional propuesta. 
 
En tal sentido la Gestión universitaria requiere de un liderazgo y 
compromiso de las autoridades en los diferentes niveles, el 
perfeccionamiento, capacitación de los funcionarios, y de todo el 
personal, solo se puede exigir calidad en la medida en que se capacita 
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en los diferentes aspectos; es importante la participación de los 
académicos, estudiantes y administrativos en los procesos. 
 
La reflexión y análisis sobre los resultados obtenidos, en especial 
el currículo centrado en el estudiante en función de formar un egresado 
con un perfil profesional de utilidad para la sociedad (responsabilidad 
social) y la voluntad de implementar y permitirá la toma de decisiones de 
cambio. Es así que Chiavenato propone "tres condiciones necesarias: 
 Que todas las personas involucradas tengan conocimiento claro y 
uniforme de la misión de la organización, y de las estrategias 
globales para realizarla.  
 Capacitación profesional de las personas para que aprendan a 
diagnosticar las situaciones y tomar correctamente las decisiones 
que se requieren y adaptarlas a los objetivos de la organización. 
 Motivación personal para involucrarse conscientemente en los 
objetivos organizacionales y esforzarse con determinación para 
alcanzarlos de la mejor manera posible” (Clark B., 1991). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Auditoría 
 
Es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras 
de los estados financieros, es la revisión misma de los registros y fuentes 
de contabilidad para determinar la razonabilidad de las cifras que 
muestran los estados financieros y verificar que cumpla con los aspectos 
legales y con Normas Internacionales de Contabilidad. 
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2.3.2. Auditoría externa 
 
Conocida también como auditoría independiente, la efectúan 
profesionales que no dependen de la empresa (ni económicamente ni 
bajo cualquier otro concepto) y a los que se les reconoce un juicio 
imparcial merecedor de la confianza de terceros.  El objeto de su trabajo 
es la emisión de un dictamen de los Estados Financieros. 
 
2.3.3. Auditoría administrativa 
 
Es el examen comprensivo y constructivo de la estructura y organización 
de una  empresa en cuanto a sus planes y objetivos, sus métodos y 
controles, su forma de operación, sus recursos humanos y físicos. 
 
2.3.4. Auditoría operacional 
 
Es el examen crítico y sistemático de las operaciones de una empresa, 
con el objeto de evaluar su grado de eficiencia y eficacia presentado en 
un informe, las observaciones, las conclusiones y recomendaciones para 
mejorarlo.  La auditoría operacional u operativa involucra un examen a los 
procesos administrativo-financieros con el propósito de determinar el 
grado de eficiencia operativa de éstos. 
 
2.3.5. Auditoría especial 
 
Esta auditoría incluye exámenes de rubros específicos; es decir, cuentas 
especiales, independientemente de las otras que integran los estados 
financieros de la entidad sujeta a examen. 
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2.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
 
2.4.1. Hipótesis general 
 
A mayor aplicación de la auditoría del control interno incide 
favorablemente en la eficiencia y eficacia de la gestión académica de la 
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. 
 
2.4.2. Hipótesis Específicas 
 
a) La actividad de control interno incide favorablemente en la 
eficiencia de la gestión académica de la UANCV 
b) El ambiente de control incide favorablemente en la eficacia de la 
gestión académica de la UANCV. 
c) Existe una relación entre la auditoría del control interno y la gestión 
académica de la UANCV 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 
 
                                               Cuadro  1 
 
 
VARIABLES 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
CRITERIOS DE 
VALORIZACIÓN 
 
 
 
 
 
Independiente: 
Auditoría de control 
interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de 
Control 
Interno 
 
 
 
1. Ambiente de 
control 
  
 
1.1Filosofía de la dirección 
1.2 Integridad y los valores 
éticos 
1.3 Administración de recursos 
humanos 
1.4 Órgano de control 
institucional  
2.  Evaluación de 
riesgos 
2.1 Gestión de riesgos 
2.2 Identificación de los 
riesgos. 
2.3 Respuesta al riesgo 
3. Información y 
comunicación 
3.1 Sistemas de control de 
software 
3.2 Desarrollo y 
mantenimiento de 
aplicaciones 
3.3 Evaluación de opciones de 
hardware y software 
3.4 Calidad y suficiencia de la 
información 
4. Supervisión 4.1 Normas básicas para las 
actividades de prevención 
y monitoreo. 
4.2 Monitoreo oportuno de 
control interno. 
4.3 Seguimiento e 
implantación de medidas 
correctivas 
Dependiente: 
Gestión académica 
de la UANCV 
 
 
Control 
académico 
 
 
5. Actividades de 
control académico 
 
 
 
5.1 Políticas y procedimientos 
5.2 Evaluación de desempeño 
5.3 Revisión de procesos, 
actividades y tareas 
5.4 Controles para las 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 
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2.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
2.6.1. Hipótesis nula 
 
Ho:xi = x1 / xi = 0 
Ho: 
La aplicación de la auditoría del control interno no incide en la eficiencia 
y eficacia de la gestión académica de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez. 
2.6.2. Hipótesis alterna 
 
Ha:xi   xa / xi  ≠ 0 
Ha: 
La aplicación de la auditoría del control interno incide favorablemente en 
la eficiencia y eficacia de la gestión académica de la Universidad Andina 
Néstor Cáceres Velásquez. 
 
Prueba y regla de decisión  
Fórmula Ji cuadrado: 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
K = número de categorías  
Oi = número de casos observados  
Ei = número hipotético de casos en la categoría “i” 
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Regla de decisión 
 
Si: 
 
 
 
 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Para determinar el grado de correlación entre las variables, se 
aplica la fórmula del coeficiente, de correlación lineal de Pearson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego el resultado obtenido del estudio de campo, se obtienen los 
datos relacionados a los variables de estudio; y los valores obtenidos de 
la nuestra se procedió a tabular en la siguiente tabla (Nº02) 
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Cuadro   2 
Reemplazando los datos obtenidos en la tabla 2, en la fórmula de 
Pearson: 
 
 
 
                                             r = 0,68 
El coeficiente 0,68 valida el grado de relación entre las variables 
(independiente, dependiente), es decir la relación tiende a la unidad, lo 
cual valida el grado de correlación entre las variables. 
Luego tenemos un indicador positivo (0,68) entonces se procede a 
contrastar a hipótesis del trabajo de investigación. 
 
 
Me SD Me SD Xi(DOCENTES) Xi(/2) Yi(ADMINISTRATIVOS) Yi(/2)
1 26.29 14.6 17.39 22.87 1.555 0.78 2.315 1.16 0.60 1.34 0.90
2 22.68 14.72 19.57 23.68 1.649 0.82 2.210 1.11 0.68 1.22 0.91
3 27.84 13.78 17.39 22.87 1.495 0.75 2.315 1.16 0.56 1.34 0.87
4 24.74 10.14 23.91 19.88 1.410 0.70 1.831 0.92 0.50 0.84 0.65
5 18.56 20.81 8.7 22.3 2.121 1.06 3.563 1.78 1.12 3.17 1.89
6 18.56 21.08 13.04 21.65 2.136 1.07 2.660 1.33 1.14 1.77 1.42
7 25.77 16.46 13.04 19.1 1.639 0.82 2.465 1.23 0.67 1.52 1.01
8 23.71 13.13 17.39 13.95 1.554 0.78 1.802 0.90 0.60 0.81 0.70
9 23.2 14.24 15.22 21 1.614 0.81 2.380 1.19 0.65 1.42 0.96
10 24.23 19.07 23.91 15.47 1.787 0.89 1.647 0.82 0.80 0.68 0.74
∑ 235.58 158.03 169.56 202.77
16.960 8.48 23.189 11.59 7.33 14.11 10.04
Fuente: Elaborado en base a las tablas del 01 al 10
PREG/RES
DOCENTES ADMON
XiYiXi
2 Yi2
OBSERVADO
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Fórmula de la Ji cuadrada: 
 
           
 
 
                    
Cuadro 3 
 
 
 
Luego reemplazando  
                    
                      
Para el valor en tabla: 
05.021 xx  
K – 2 = 10 – 2 = 8 
 
Xi(DOCENTES) Yi(ADMINISTRATIVOS)
1 0.78 1.16 3.75 4.15 0.04
2 0.82 1.11 3.72 4.15 0.04
3 0.75 1.16 3.63 4.15 0.07
4 0.70 0.92 2.63 4.15 0.56
5 1.06 1.78 8.08 4.15 3.71
6 1.07 1.33 5.75 4.15 0.62
7 0.82 1.23 4.21 4.15 0.00
8 0.78 0.90 2.82 4.15 0.43
9 0.81 1.19 3.99 4.15 0.01
10 0.89 0.82 2.95 4.15 0.35
∑
8.48 11.59 41.51 5.83
Fuente: Elaborado en base a la tabla anterior
(Xi+Yi)
2 ESPERADO (Oi-Ei)
2
/EiPREG
OBSERVADO
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 Se tiene: 
x28,0;005 = 2,73 en tabla estadística 
Entonces se observa que: 
x2c = 5,83 ≥ x2t = 2,73 
Por lo tanto, se cumple la regla de decisión “ 2cx 
2
tx ”, donde se 
tiene un Ji cuadrado igual a 5,83 que es mayor que la “t” hallada en tabla 
igual a 2,73, por consiguiente los valores obtenidos contrastan la 
hipótesis planteada; es decir el resultado del modelo estadístico revela 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Kerlinger (1981) explica: “el método científico como la manera 
sistemática en que se aplica el pensamiento al investigar, y es de índole 
reflexiva". Efi de Gortari (1980) escribe: "El método científico es una 
abstracción de las actividades que los investigadores realizan, 
concentrando su atención en el proceso de adquisición del 
conocimiento" 
 
Entonces, he aplicado el método de la investigación científica al 
presente trabajo de investigación, porque mi persona ha descrito una 
serie de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante 
la aplicación de métodos y técnicas en describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 
criterios sistemáticos que permitieron poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma pude obtener información que 
caracterizan a la realidad estudiada. 
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3.2. DISEÑO 
 
Hernández, R, et al,(2003) menciona que “La investigación  es tipificada 
bajo el enfoque descriptivo-explicativo, atendiendo a las consideraciones 
de los estudios descriptivos pretenden medir, recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos y variables que se 
refieren… explicativas: porque mi preocupación, fue centrarme en 
determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de 
fenómenos, donde el objetivo es conocer por que suceden ciertos 
hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales existentes 
o, al menos, de las condiciones en que ellas producen”. 
 
Por esta condición y según lo especifican los objetivos, mi trabajo 
tiene fundamentalmente carácter descriptivo-explicativo y en menor 
grado, de correlación entre las dos variables objeto de estudio; en virtud 
de recoger información y rasgos característicos, a fin de poder 
determinar la relación entre la auditoría de control interno y la gestión 
académica de la UANCV. 
 
3.3. TIPO 
 
Mi trabajo de investigación  es  básico o pura, por que  sus componentes 
son fundamentalmente teorizados. Sin embargo, los resultados pueden 
ser trascendidos con aplicaciones funcionales por las universidades. 
 
3.4. NIVEL 
 
Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) manifiestan: “que 
siguiendo a Selltiz, Jahoda yotros (1965) podemos identificar tres niveles 
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o esquemas básicos de investigación (según la profundidad y objetivo) 
que pueden relacionarse a los tipos de investigación” . Siendo para el 
presente trabajo el nivel de investigación descriptiva, porque tiene como 
objetivo la descripción sobre auditoría de control interno a investigar, tal 
como es y cómo se manifiesta en el momento presente de realizarse el 
estudio, utilicé la observación como método descriptivo, buscando 
especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 
dimensiones o componentes, tratando de poder ofrecer la posibilidad de 
predicciones”. 
 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.5.1. Población 
 
Para mi trabajo de investigación, la población está compuesto por los 
docentes y personal administrativo de la sede central de la Universidad 
Andina “Néstor Cáceres Velásquez”, siendo el personal docente 
nombrado igual a 798 y el personal administrativo permanente igual a 
191 que hacen un total de 989 entre docentes y administrativos, 
información proporcionada por la Oficina de Personal de la UANCV. 
 
3.5.2. Muestra 
 
Para el trabajo de investigación, he tomado una muestra aleatoria, cuyo 
tamaño determinado es de 120 encuestas, siendo el personal docente y 
administrativo de la sede central de la Universidad Andina Néstor 
Cáceres Velásquez-Juliaca, tomado al azar. 
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1.0*9.0*95.105.0)1989(
1.0*9.0*95.1*989
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2

n
Para el cálculo respectivo del tamaño de muestra se utilizó la 
muestra por proporciones: 
                                             
QPZEN
QPZN
n
**)1(
***
22
2

  
 Siempre que:  
 Z = 95% de nivel de confianza. 
P = 0.9 
Q = 0.1  
E = 5% de error máximo permisible. 
N = 299 
 
Donde: 
Z : Nivel de confianza. 
P: Proporción de casos favorables. 
Q: Proporción de casos desfavorables.  
E: Error máximo permisible. 
N: Tamaño de la población. 
 Luego tenemos: 
 
 
 
 
Donde se obtiene el siguiente tamaño de muestra: n = 120,35 = 120 
35,120n
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.6.1. Técnicas 
Para la recolección de datos del presente trabajo, he empleado como 
técnica LA ENCUESTA, que me permitirá recabar información acerca de 
la auditoría de control interno en la gestión académica en la Universidad 
Andina Néstor Cáceres Velásquez-2017. 
 
a) Entrevista Estructurada: Lo realicé con el fin de obtener 
comunicación interpersonal para la obtención de datos e 
información.  
b) Datos Estadísticos: La recopilación de datos de estadística de la 
oficina de Planificación Universitaria de la UANCV. 
 
3.6.2. Instrumentos 
 
Los instrumentos que he utilizado en el proceso de investigación fueron 
los siguientes: 
a) Cuestionario 
b) Guía de entrevista 
c) La observación 
d) Documentos de la UANCV 
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CAPÍTULO IV 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
La  investigación ha sido planeada científica y sistemáticamente. 
 Se ha ejecutado acorde al diseño propuesto, aplicando el 
cuestionario precodificado y como instrumento la encuesta. 
 Los resultados patentizan los objetivos propuestos en la 
investigación. 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos estadísticos se ilustran los resultados  los  
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
1.- En la UANCV, ¿cómo considera el ambiente de control interno 
académico en la práctica de valores, conductas y reglas? 
      a) Excelente    (   ) 
      b) Bueno    (   ) 
      c)  Regular    (   ) 
      d) Deficiente    (   ) 
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                                      Tabla 1 
AMBIENTE DE CONTROL, VALORES, CONDUCTAS Y REGLAS EN LA 
UANCV 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 7 7 1 4 8 7 
Bueno  18 19 3 13 21 18 
Regular 33 34 5 22 38 32 
Deficiente 38 39 13 57 51 43 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana  26.29 17.39   
Desviación estándar  14.60 22.87   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.859   
Fuente: Pregunta N° 1 
 
Gráfico 1 
Fuente: Elaborado en base a la tabla 1 
 
 
Del estudio de campo realizado, el 39% de los docentes de la 
universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca opina que es 
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deficiente el ambiente de control interno académico en la práctica de valores, 
conductas y reglas, seguido de 34% considera es regular; 19 % opina que es 
bueno, y solamente una tasa mínima igual a 7% contesta que es excelente; en 
relación al personal administrativo, 57% comunica que es deficiente el 
ambiente de control interno académico, 22% considera es regular y 13% 
conviene que es bueno. 
 
En términos generales, el estudio nos muestra que 43% de los 
encuestados se ubican en el indicador “deficiente”; 32% de la muestra 
manifiesta que el ambiente de control interno académico en la UANCV es 
regular, 18% opina que es bueno y una tasa mínima igual a 7% entiende que el 
ambiente de control académico interno en la práctica de valores, conductas y 
reglas es excelente. Entonces al implementar el control interno académico la 
UANCV debería garantizar el seguimiento apropiado a sus procesos 
administrativo-académico realizados, sino de nada sirve el trabajo ejecutado, 
como también se debe estar realizando revisiones y ajustes de acuerdo a las 
necesidades de los procesos académicos, a los resultados y las evaluaciones 
habidas. 
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2.- En su opinión, ¿en la UANCV, los mecanismos de la gestión 
académica contribuyen al cumplimiento de las metas y objetivos de 
formación profesional?  
           a) Excelente    (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente    (   ) 
 
Tabla 2 
 
MECANISMOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 9 9 1 4 10 8 
Bueno  19 20 1 4 20 17 
Regular 43 44 8 35 51 43 
Deficiente 25 26 12 52 37 31 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 22.68  19.57   
Desviación estándar 14.72  23.68   
Coeficiencia de correlación-Pearson   9.617   
Fuente: Pregunta N° 2 
 
Gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 2 
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El estudio nos muestra una tasa igual a 42% de docentes de la UANCV 
refiere que es regular los mecanismos de la gestión académica y no  contribuye 
al cumplimiento de las metas y objetivos; el personal administrativo 52% 
manifiesta que es deficiente, entonces el personal administrativo entiende que 
las autoridades de la UANCV no realizan una gestión académica eficiente, 
como proceso de formulación e implementación de acciones, que mediante el 
análisis y el diagnóstico, tanto del ambiente externo, como del ambiente interno 
de la universidad,  enfatizan las ventajas competitivas.  
 
En términos generales se tiene una tasa igual a 43% de la muestra, 
opina que es regular y 31% refiere que es deficiente en la UANCV los 
mecanismos de  gestión académica, por lo tanto  contribuye muy poco al 
cumplimiento de las metas y objetivos de formación profesional, es decir las 
autoridades de la UANCV  no conciben la auditoría de control académico  
interno como una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis y toma de 
decisiones, que permita a la UANCV afrontar los desafíos del entorno y 
adecuarse a los cambios con un esfuerzo sistemático orientado a lograr mayor 
eficiencia y calidad académica. También se puede decir que la gestión 
académica no es definido sobre la base de una auditoría de sus cuatro 
elementos esenciales: análisis ambiental, formulación de procesos 
académicos, implementación de estrategia, la evaluación y control. Estos 
cuatro elementos permitirían la posibilidad de desarrollar una gestión 
académica eficiente. 
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3.- ¿Cómo considera, los controles de riesgos de error de 
información académica y de fraude en la gestión académica de 
la UANCV? 
           a) Excelente    (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
Tabla 3 
CONTROLES DE INFORMACIÓN ACADÉMICA: RIESGO Y FRAUDE 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 6 6 1 4 7 6 
Bueno  22 23 3 13 25 21 
Regular 32 33 13 57 45 38 
Deficiente 36 37 5 22 41 34 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 27.84  17.39   
Desviación estándar 13.78  22.87   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.664   
Fuente: Pregunta N° 3 
 
Gráfico 3 
Fuente: Tabla 3 
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En relación a ello, el resultado del estudio de campo nos muestra que 
se tiene una tasa igual a 37% de los docentes de la UANCV opina que es 
deficiente los controles de riesgos de error de información académica y de 
fraude, seguido de una tasa igual a 57% del personal administrativo que refiere 
es regular. 
El resultado general, nos muestra una tasa igual a 38% de los 
encuestados entiende que es regular en la UANCV los controles de riesgos de 
error de información académica y  de fraude, 34%  opina que es deficiente, 
21% que es bueno y solamente 6% de la muestra establece que es excelente 
los controles de riesgos de error de información académica y  de fraude, es 
decir en la UANCV no es importante diseñar y establecer controles académicos 
internos, porque la autoridades universitarias, la asamblea universitaria y el 
consejo universitario, no están al pendiente de que existan políticas y 
procedimientos de gestión académica adecuados y suficientes con respecto a 
los riesgos de fraude, así como, dar seguimiento a una vigilancia permanente 
mediante reportes que se emitan de las diferentes oficinas de la UANCV, en la 
producción   de servicios académicos.    
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4.- ¿Cómo considera los procesos académicos de identificación y 
análisis de riesgos, procedimientos errados, equivocados, 
ineficientes, etc; en la gestión académica de la UANCV?  
 a) Excelente    (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
         
Tabla 4 
PROCESOS Y ANÁLISIS DE RIESGOS ACADÉMICOS EN LA GESTIÓN 
ACADÉMICA 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 12 12 1 4 13 11 
Bueno  25 26 11 48 36 30 
Regular 23 24 3 13 26 22 
Deficiente 36 37 8 35 44 37 
No contesta 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 24.74  23.91   
Desviación estándar 10.14  19.88   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.682   
Fuente: Pregunta N° 4 
 
Gráfico 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 4 
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  Para el trabajo de estudio, tenemos que el 37% de los docentes afirma 
que es deficiente los procesos académicos de identificación y análisis de los 
riesgos operativos, procedimientos errados, equivocados, ineficientes, etc; en 
la UANCV, 26% indica que es bueno. En relación al personal administrativo, 
48% opina que es bueno, 35% refiere que es deficiente y solamente  4% 
entiende que es excelente el proceso de identificación y análisis de riesgo 
académico, este segmento (4%) considera que la autoridades de la UANCV su 
gestión es eficiente y el riesgo contribuye a prevenir futuros errores de 
procedimientos académicos derivadas de eventos operativos, la universidad no 
sólo gestiona el riesgo operacional inherente a servicios, actividades, procesos 
y sistemas vigentes, sino también el correspondiente a nuevos servicios, inicio 
de actividades académicas, puesta en marcha de procesos o sistemas en 
forma previa a su lanzamiento o implementación. 
 
Del resultado  general se tiene una tasa igual a 37% de la muestra 
opina que es deficiente, 30% refiere que es bueno, 22% indica que es regular y 
solamente 11% manifiesta que es excelente  los procesos académicos de 
identificación y análisis de los riesgos operativos, procedimientos errados, 
equivocados, ineficientes, etc; en la UANCV; de cuyo resultado se tiene una 
tendencia regular, el cual implica que los procedimientos académicos, 
normativos y operacionales se modifican de forma continua, se hacen 
necesarios mecanismos para identificar y minimizar los riesgos específicos 
asociados con el cambio, por lo que cada vez es mayor la necesidad de 
evaluar los riesgos académicos  previo al establecimiento de objetivos en cada 
nivel de la universidad.
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5.- ¿La UANCV tiene implementado sistemas de redes de computación 
para los procedimientos académicos de control interno? 
           a) Excelente    (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
Tabla 5 
SISTEMA DE REDES DE COMPUTACIÓN PARA CONTROL INTERNO 
ACADÉMICO 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 1 1 1 4 2 2 
Bueno  18 19 2 9 20 17 
Regular 28 29 6 26 34 28 
Deficiente 49 51 13 57 62 52 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 18.56  8.70   
Desviación estándar 20.81  22.30   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.958   
Fuente: Pregunta N° 5 
 
Gráfico  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Tabla 5 
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Respecto a ello, el resultado del estudio campo presenta una tasa igual 
a 51% de los docentes considera que es deficiente, 29% opina que es regular y 
19% que es bueno, es decir la UANCV ha adquirido e implementado redes de 
computación para los procedimientos de monitoreo de control interno. La 
muestra del personal administrativo, el 57% indica que es deficiente, 26% 
refiere que es regular, 9% opina que es bueno y solamente el 4% asume que 
es excelente el sistema de redes para los procedimientos de monitoreo de 
control interno en la gestión académica de la UANCV. 
 
En forma general el estudio nos muestra una tasa igual a 51% de los 
docentes  de la UANCV refiere que es deficiente, 29% opina que es regular, 
19% que es bueno y solo el 1% indica que es excelente en relación a la 
adquisición e implementación de sistemas de redes de computación, para los 
procedimientos de monitoreo de control interno en la gestión académica de la 
UANCV; del cual puedo decir, tomando en consideración las preguntas, los 
docentes dan a entender que la UANCV no tiene un proyecto que determine 
que la autoridad universitaria este otorgando confianza a controles académicos 
programados o que el control académico identificado depende de datos 
generados por tecnologías computacionales, entonces  cómo podría  saber  las  
autoridades universitarias si  los procedimientos del usuario verifican la 
exactitud del procesamiento de datos complejos, como actas de evaluación de 
los alumnos;  por consiguiente es deficiente los sistemas computacionales en la 
UANCV y no se ejecuta eficazmente el control de los datos académicos. 
También del resultado se infiere que las computadoras actuales no están en 
red y no automatizan la información académica, incluyendo los controles 
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internos académicos de las oficinas, tales como arreglos clave y segregación 
de funciones entre los usuarios afectan la data académica; para lo cual  debe 
tomarse en cuenta al hacer la evaluación preliminar de la eficacia de todos los 
controles académicos que dependen del sistema de redes computacionales.
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6.- ¿La UANCV evalúa periódicamente opciones de compra de sistemas 
de automatización para el procesamiento de información académica? 
           a) Excelente    (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
Tabla 6 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN PARA PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 2 2 1 4 3 3 
Bueno  18 19 3 13 21 18 
Regular 25 26 5 22 30 25 
Deficiente 51 53 13 57 64 53 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 18.56  13.04   
Desviación estándar 21.08  21.65   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.979   
Fuente: Pregunta N° 6 
 
                            Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 6 
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Sobre el tema, es decir sobre los sistemas computacionales, los 
docentes de la UANCV, el 53% de la muestra opina que es deficiente, 26% 
refiere que es regular, 19% indica que es bueno y solamente una tasa mínima 
de 2% establece que es excelente. 
 
La muestra de personal administrativo, 57%  señala que es deficiente, 
seguido de 22% establece que es regular, 13% refiere que es bueno y 
solamente el 4% de la muestra entiende que es excelente. 
 
En términos generales, el estudio de campo nos muestra una tasa igual 
a 53% opina que es deficiente las opciones de compra de sistemas de 
automatización de información para el procesamiento de información 
académica en general en la UANCV,  seguido de 25% de la muestra contesta 
que es regular, 18% indica que es bueno y un grupo muy pequeño de personal 
administrativo (3%) entiende que es excelente; estos resultados estadísticos 
muestran que en la UANCV no se tiene una gestión académica con pericias de 
auditoría y control interno de actividades académicas, es decir la oficina de 
control interno de la UANCV no realiza controles académicos día a día, no se 
tiene informes de la documentación académica y no se hace seguimiento de la 
data académica por Escuela Profesional. En relación a la auditoría académica, 
probablemente no se realiza un análisis y no se contrasta la información 
académica por medios informáticos, para informar a las autoridades 
universitarias, el cual debería cubrir todos los componentes de los sistemas de 
información académica de la UANCV. Se puede inferir también que la mayoría 
del personal administrativo no tiene conocimientos actualizados y 
especializados en tecnología de la informática aplicada a las actividades 
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académicas, como verificación del cumplimiento de controles académicos 
internos; normatividad y procedimientos establecidos por el Vice Rectorado 
Académico y el Rectorado para la información académica de los alumnos de 
pre y posgrado. Indiscutiblemente los sistemas de automatización de 
información académica prestarían un servicio de valor agregado, porque 
permitirían a la UANCV y a las autoridades, docentes y personal administrativo 
a cumplir sus obligaciones al control académico interno mediante el proceso de 
recolección, agrupación y evaluación de evidencias para determinar de esta 
forma si el sistema informatizado cumple efectivamente los objetivos de la 
universidad y utiliza en forma eficiente estos recursos. 
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7.- ¿Cómo considera los procesos, medios y acciones de 
información y comunicación académica para el cumplimiento 
de las responsabilidades individuales y grupales, en la 
UANCV? 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular    (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
Tabla 7 
PROCESOS, MEDIOS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ACADÉMICA 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 5 5 2 9 7 6 
Bueno  25 26 11 48 36 30 
Regular 39 40 7 30 46 38 
Deficiente 27 28 3 13 30 25 
No contesta 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 25.77  13.04   
Desviación estándar 16.46  19.10   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.687   
Fuente: Pregunta N° 7 
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En el caso de la UANCV, el estudio de campo nos muestra que se 
tiene una tasa igual a 40% de los docentes entiende que es regular los 
métodos, procesos, canales, medios y acciones de información y comunicación 
académica para el cumplimiento de las responsabilidades individuales y 
grupales, en la UANCV, seguido de 28% de la muestra opina que es deficiente, 
26% refiere que es bueno y solamente el 5% considera que es excelente. 
 
En relación al personal administrativo, es lo contrario, porque el 48% 
opina que es bueno, 30% que es regular, 13% considera que es deficiente y 
solo 9% contesta que es excelente los métodos, procesos, canales, medios y 
acciones de información y comunicación académica en la UANCV. 
El resultado general nos muestra, el 38% menciona que es regular los 
métodos, procesos, canales, medios y acciones  de  información y 
comunicación académica para el cumplimiento de las responsabilidades 
individuales y grupales, en la UANCV, seguido de 30% de la muestra opina que 
es bueno, 25% refiere que es deficiente y solo el 6% piensa que es excelente: 
estos resultados nos indican que el personal administrativo aun no aseguran 
confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información 
académica que  generan y comunican. Para ello se debería diseñar, evaluar e 
implementar mecanismos de control académico interno, necesarios que 
aseguren data académica real y exacta; es decir, contar toda información 
académica como parte del sistema de control interno. 
 
Los actuales sistemas de información diseñados e implementados por 
la UANCV aún no constituyen un instrumento para el establecimiento de las 
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estrategias de gestión académica y, por ende, contribuyen poco en el logro de 
los objetivos y metas de calidad académica. Por ello debería migrar a las 
características, necesidades y naturaleza de la actual dimensión de la UANCV. 
De este modo, el sistema de información académica proveería información real 
y exacta para la toma de decisiones de las autoridades universitarias, 
facilitando y garantizando la transparencia. 
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8.- En la UANCV, ¿están establecidas políticas, procedimientos y 
prácticas para lograr una gestión académica eficiente? 
a) Excelente  (   ) 
b) Bueno  (   ) 
c)  Regular  (   ) 
d)  Deficiente  (   ) 
c) No  realiza  (   ) 
            
Tabla 8 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS PARA UNA GESTIÓN ACADÉMICA EFICIENTE 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 1 1 1 4 2 2 
Bueno  33 34 4 17 37 31 
Regular 27 28 9 39 36 30 
Deficiente 23 24 6 26 29 24 
No realiza 12 12 2 9 14 12 
No contesta 1 1 1 4 2 2 
TOTAL 97 100 23 96 120 100 
Mediana 23.71 17.39    
Desviación estándar 13.13 13.95    
Coeficiencia de correlación-Pearson  0.707    
Fuente: Pregunta N° 8 
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Del estudio de campo realizado se tiene 34% de los docentes entiende 
que es bueno las políticas, procedimientos y prácticas para lograr una gestión 
académica eficiente en la UANCV, seguido de 28% de la muestra refiere que 
es regular, 24% de la muestra opina que es deficiente y solamente el 1% 
considera que es excelente. En cuanto al personal administrativo 39% contesta 
que es regular las actuales políticas, procedimientos y prácticas que ejercen las 
autoridades para asegurar una gestión académica eficiente, seguido de 26% de 
la muestra opina que es deficiente y solo el 4% considera que es excelente, 
pero 9% de los encuestados refieren que no se tiene establecido políticas y 
procedimientos académicos para una gestión académica en la UANCV. 
 
En términos generales se observa que 31% de los docentes de la 
UANCV  establece que es bueno actualmente  las políticas, procedimientos y 
prácticas para lograr una gestión académica eficiente de la UANCV, 30% opina 
que es regular, 24% de la muestra entiende que es deficiente y solamente el 
2% se ubica en el indicador excelente, entonces puedo decir que en la UANCV   
se debería tener definida una política adecuada para asegurar una gestión 
académica eficiente, que es esencial para el buen funcionamiento de la 
universidad, ya sea tanto porque alinea y marca las reglas del juego para todos 
miembros de la comunidad universitaria. 
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09.- ¿En la UANCV, se identifican, analizan y administran los 
riesgos académicos que puedan afectar adversamente el 
cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 
operaciones institucionales? 
a) Excelente   (   ) 
b) Bueno   (   ) 
c)  Regular   (   ) 
d)  Deficiente   (   ) 
c) No  realiza   (   ) 
 
Tabla 9 
CUMPLIMIENTO DE FINES, METAS, OBJETIVOS ACTIVIDADES Y 
PROCESOS ACADÉMICOS 
 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 2 2 1 4 3 3 
Bueno  18 19 3 13 21 18 
Regular 27 28 4 17 31 26 
Deficiente 34 35 12 52 46 38 
No realiza 15 15 3 13 18 15 
No contesta 1 1 0 0 1 1 
TOTAL 97 100 23 100 120 100 
Mediana 23.20  15.22   
Desviación estándar 14.24  21.00   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.834   
Fuente: Pregunta N° 9 
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En relación, si en la UANCV, se identifican, analizan y administran los 
riesgos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, 
objetivos, actividades y operaciones académicas institucionales, el 35% de 
docentes considera que es deficiente, 28% opina que es regular, 19% refiere 
que es bueno y solamente 2% dice que es excelente. 
 
En cuanto al personal administrativo, el estudio nos muestra que se 
tiene una tasa igual a 52%, los cuales manifiestan que es deficiente la 
administración académica de riesgos en la UANCV, seguido de 17% opina que 
es regular, 13% refiere que es bueno y solo el 4% entiende que es excelente. 
 
En forma general, el resultado del estudio, si en la UANCV, se 
identifican, analizan y administran los riesgos que puedan afectar 
adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y 
operaciones académicas institucionales, se tiene una tasa igual a 38% de la 
muestra responde que es deficiente, 26% opina que es regular, 18% manifiesta 
que es bueno y solo una tasa mínima de 3% considera que es excelente; estos 
resultados contrastan que en la UANCV la administración de riesgos no 
responde a la adopción de mejores prácticas y no forma parte fundamental 
para lograr una buena gestión académica, por consiguiente no coadyuva a la 
transparencia de información académica, como el registro de notas, 
evaluaciones, pre requisitos y requisitos para optar los grados académicos y 
otros procesos académicos que debe cumplir los alumnos de la UANCV. 
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10.- ¿Existe preocupación por parte de las autoridades 
universitarias de la UANCV, hacia actividades académicas de 
control interno? 
a) Excelente   (   ) 
b) Bueno   (   ) 
c)  Regular   (   ) 
d)  Deficiente  (   ) 
c) No  realiza  (   ) 
 
Tabla 10 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE CONTROL INTERNO 
INDICADOR DOCENTES ADMINISTRATIVOS TOTAL 
FA FR FA FR FA FR 
Excelente 2 2 1 4 3 3 
Bueno  21 22 3 13 24 20 
Regular 47 48 8 35 55 46 
Deficiente 26 27 8 35 34 28 
No realiza 1 1 1 4 2 2 
No contesta 0 0 2 9 2 2 
TOTAL 97 100 23 96 120 100 
Mediana 24.23  23.91   
Desviación estándar 19.07  15.47   
Coeficiencia de correlación-Pearson   0.856   
Fuente: Pregunta N° 10 
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En relación a ello, esta pregunta busca saber, si existe preocupación 
por parte de las autoridades universitarias de la UANCV, hacia actividades de 
control académico; y el resultado del estudio de campo, en el segmento de 
docentes, el 48% opina que es regular, 27% responde que es deficiente y un 
grupo de 22% considera que es bueno. Y el personal administrativo tiene casi 
la misma tendencia, donde 35% opina que es deficiente, 35% que es 
regular,13% que es bueno, pero se tiene 4% de la muestra manifiesta que es 
excelente.  
 
En resumen general, el estudio muestra una tasa igual a 46%  entiende 
que es regular la preocupación de las autoridades universitarias de la UANCV 
sobre actividades de control académico interno, seguido de 28% opina que es 
deficiente y un grupo mínimo de 3% refiere que es excelente la gestión 
académica de riesgos, entonces teniendo un coeficiente de Pearson igual  
0,85, cuyo valor nos indica que en la UANCV es  regular las actividades de 
control interno académico por parte de la autoridades universitarias, por lo tanto 
existe  relativa respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos 
para evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos identificados que puedan 
afectar el logro de los objetivos académicos institucionales de la UANCV. 
 
 CONCLUSIONES 
 
 
 
Primera.-  El estudio muestra que, el 37% de los docentes afirman que es 
deficiente los procesos académicos de identificación y análisis de 
los riesgos operativos, procedimientos errados, equivocados, 
ineficientes, etc; en la UANCV, 26% indica que es bueno. En 
cuanto al personal administrativo, 48% opina que es bueno, 35% 
refiere que es deficiente y solamente  4% entiende que es 
excelente el proceso de control interno académico. Y el 
Coeficiente  de Pearson es igual  0,68, cuyo valor da respuesta a  
cómo incide las actividades de control interno    en la eficiencia de 
la gestión académica de la UANCV, el cual establece que es  
regular las actividades de control interno académico por parte de 
la autoridades universitarias, por lo tanto existe  relativa respuesta 
a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos para evitar, 
reducir, compartir y aceptar los riesgos identificados que puedan 
afectar el logro de los objetivos académicos institucionales de la 
UANCV. 
 
Segunda.-  Se concluye, el 39% de los docentes de la UANCV- Juliaca opina 
que es deficiente el ambiente de control interno académico en la 
práctica de valores, conductas y reglas, seguido de 34% 
considera es regular; y en relación al personal administrativo, 57% 
comunica que es deficiente el ambiente de control interno 
académico, 22% considera es regular y solamente el 13% 
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conviene que es bueno. Entonces al implementar el control 
interno académico en la UANCV debería garantizar el seguimiento 
apropiado a sus procesos administrativo-académico realizados, 
sino de nada sirve el trabajo ejecutado, como también se debe 
estar realizando revisiones y ajustes de acuerdo a las 
necesidades de los procesos académicos, a los resultados y las 
evaluaciones habidas. 
 
Tercera.-  Finalmente, se concluye que el resultado obtenido para el 
Coeficiente de Pearson es igual a 0,68, cuyo coeficiente en la 
escala científica nos indica que la relación en  situación actual de 
la UANCV, entre la auditoría del control interno y la gestión 
académica es regular, y esto lo contrasta el resultado de la 
pregunta N°10, donde 46% de la muestra responde que es 
regular la preocupación que tienen las autoridades universitarias 
de la UANCV sobre actividades de control académico interno, 
28% opina es deficiente y un grupo mínimo de 3% refiere que es 
excelente la gestión académica; por lo tanto existe  relativa 
respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos 
para evitar, reducir, compartir y aceptar los riesgos identificados 
que puedan afectar el logro de los objetivos académicos 
institucionales de la UANCV. 
 SUGERENCIAS 
 
 
Primera.-  Para lograr un Coeficiente  de Pearson es igual  0,99, donde la 
incidencia de las actividades de control interno   sea favorable  en 
la eficacia y eficiencia de la gestión académica de la UANCV, se 
sugiere a las autoridades universitarias, implementar la unidad de 
Auditoría de Control Interno Académico, para que permita dar  
respuesta a los riesgos de acuerdo con los planes establecidos, 
para evitar, reducir, compartir y resolver los riesgos académicos 
identificados que puedan afectar el logro de los objetivos 
académicos institucionales de la UANCV. 
 
Segunda.-  Se recomienda a las autoridades universitarias de la UANCV a 
adquirir o comprar sistemas de automatización exclusivamente 
para toda la información académica, lo que va a permitir reducir 
costos operativos y tiempo en los procesos académicos, como por 
ejemplo en el registro de notas, entrega de certificados, etc; en 
tiempo real y con data exacta. 
 
Tercera.-  Se sugiere a las autoridades universitarias, implementar una 
oficina para la Unidad de Auditoría de Control Interno Académico, 
con sistemas de redes de computación, es decir computadoras de 
última generación, software a medida sobre control interno de 
información académica; y contratar personal profesional altamente 
capacitado. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO 
 
La presente encuesta es anónima, agradeceré ser lo más sincero posible en contestar las 
preguntas formuladas en el presente cuestionario. Agradeciendo  por anticipado  su comprensión. 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
CONDICION LABORAL  
   
 Permanente (   )        Contratado (   )          
       
  Dependencia laboral ………………………………………………......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
1.- ¿En la UANCV, como considera el ambiente de control en la práctica de valores, conductas y 
reglas? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d) Deficiente   (   ) 
            
2.- ¿En  su opinión; en la UANCV, los mecanismos de la gestión académica contribuye al 
cumplimiento de las metas y objetivos?  
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
            
3.- ¿Cómo considera, los controles de riesgos de error de información académica y  de fraude en 
la gestión académica de la UANCV? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
4.- ¿Cómo considera los procesos académicos de identificación y análisis de riesgos, 
procedimientos errados, equivocados, ineficientes, etc; en la gestión académica de la UANCV? 
  
         a) Excelente  (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
         
5.- ¿La UANCV  tiene implementado sistemas de redes de computación para los procedimientos 
académicos de control interno? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
 
6.- ¿La UANCV evalúa periódicamente opciones de compra de sistemas de automatización para el 
procesamiento de información académica? 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
 7.- ¿Cómo considera los procesos, medios y acciones  de  información y comunicación académica 
para el cumplimiento de las responsabilidades individuales y grupales, en la UANCV? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
 
8.-  ¿En la UANCV, está establecidas políticas, procedimientos y prácticas para lograr una gestión 
académica eficiente? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
          c) No  realiza   (   ) 
  
            
09.-  ¿En la UANCV, se identifican, analizan y administran los riesgos académicos que puedan 
afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y procesos 
académicos  institucionales? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
          c) No  realiza   (   ) 
 
        
10.- ¿Existe preocupación por parte de las autoridades universitarias de la UANCV, hacia 
actividades académicas de control interno? 
 
           a) Excelente   (   ) 
           b) Bueno    (   ) 
           c)  Regular   (   ) 
           d)  Deficiente   (   ) 
          c) No  realiza   (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
       Muchas gracias 
 
 
 
